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1.1 Resumen del trabajo y objeto del TFC 
 
El trabajo final de carrera que pretendo realizar  trata sobre la Cooperativa Agrícola Serra Turia 
situada en  Santa cruz de Moya, un pequeño pueblo de la provincia de Cuenca, mi aportación se 
basa en la mejora y estudio económico de dicha cooperativa para su proceso de transformación a 
ecológica. 
En mi estudio voy a profundizar en el proceso de transformación de la cooperativa desde la 
situación actual a ecológica, es decir, explicaré el proceso del cambio, ventajas e inconveniente, 
como afecta al socio este cambio y a la cooperativa, todos los problemas existentes y las 
subvenciones que se pueden solicitar y recibir. 
También trataré todo el proceso del cultivo del olivar, ya que este cambio a ecológico también 
requiere cambios a la hora de tratar a los olivos y la extracción del aceite en la almazara. 
Respecto a su normativa, vamos a estudiar toda la legislación y reglamentación sobre las 
cooperativas que hay vigente, así, como todas las ayudas existentes para las cooperativas a nivel 
estatal y europeo. 
También realizaremos comparaciones a nivel nacional de las diferentes cooperativas a pequeña y 
gran escala existentes, así como los diferentes sectores de actividad que forman esas 
comunidades con el asentamiento de esas cooperativas. 
Actualmente, existe una gran alteración del medio natural por todos los agentes químicos  nocivos 
que introducimos, por ello, con este estudio pretendo mostrar las ventajas del cambio a un sistema 
ecológico, ya que gracias a ello, evitaremos introducir estos productos al medio ambiente y al 
consumo humano y disminuiremos la contaminación. Para esta transformación podemos 
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1.2 Justificación de las asignaturas relacionadas 
 
 
Capítulo del TFC 3 
Asignaturas relacionadas - Gestión de calidad 
- Gestión financiera y contabilidad 
- Sistema económico y financiero 
- Ética en las organizaciones 
Breve justificación Nos han enseñado a ser capaces de estudiar 
una organización, desarrollar conceptos y 
métodos éticos para poder alcanzar la máxima 
calidad en los servicios que presta una 
organización y analizar su parte económica. 
 
 
Capítulo del TFC 4 
Asignaturas relacionadas - Estadística 
- Marketing 
- Gestión administrativa I 
 Gracias a estas asignaturas hemos aprendido a 
manejar y operar con datos para poder 
convertirlos en información y así poder obtener 
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Capítulo del TFC 5 
Asignaturas relacionadas - Derecho administrativo 
- Derecho autonómico y local 
- Instituciones Europeas 
 
 Estas asignaturas nos han aportado los 
conocimientos teóricos y prácticos sobre leyes, 
reglamentos y procesos administrativos, nos 
han enseñado a poder interpretarlos con mayor 
facilidad y conocer la legislación vigente en 
diferentes materias. 
 
Capítulo del TFC 6 
Asignaturas relacionadas - Información y Documentación Administrativa I 
- Gestión financiera y contabilidad III 
- Gestión administrativa I, II 
 Estas asignaturas nos han enseñado a poder 
diseñar adecuadamente un proyecto y estudiar 
su parte económico-financiera. 
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2.1 ¿Qué es la agricultura ecológica? y ¿Por qué pasar a 
producción ecológica? 
 
Para comenzar explicando que es la agricultura ecológica, primero hay que tener claro que 
significa el concepto ecología: '' rama de la biología  que estudia las interacciones de los seres 
vivos con su medio''. 
Esta relación de significados con el concepto de agricultura ecológica es positiva, ya, que 
pretende que en esta interacción que se produce entre el medio y los seres humanos se evite 
introducir productos nocivos para el medio ambiente y que en el consumo humano se reduzca los 
efectos contaminantes sobre el suelo, atmosferas, aguas, flora y fauna. 
 Gracias a este proceso de transformación en el que solo se pueden utilizar abonos, plaguicidas y 
fungicidas, todo ellos son controlados por la certificadora con el plan de abonado, controlando los 
siguientes macro elementos: nitrógeno, fósforo, potasio y el pH del suelo, autorizados en 
agricultura ecológica podremos obtener alimentos naturales, que se desarrollan llevando a cabo 
una mejora de la salud del sistema agrario, teniendo en cuenta la posible diversidad y cambios de 
los diferentes frutos, ciclos biológicos del producto a tratar y las características del suelo. Por ello 
llevamos a cabo la utilización de fertilizantes y pesticidas naturales en vez de los anteriormente 
utilizados en nuestras cosechas, los llamados sintéticos. Estos van evitar todo tipo de alteración 
genética o química como pasa en los alimentos transgénicos, de la misma forma que los métodos 
de cultivo que se utilizan deben ser  biológicos y mecánicos, es decir, utilizar las nuevas técnicas 
por tal de respetar la calidad, procedencia y entorno de dichos alimentos. Es por esto que se 
considera que los alimentos ecológicos proceden de unas técnicas de producción que respetan 
tanto la salud de los consumidores, de los productos, como el entorno en los que estos se 
desarrollan, disminuyendo la contaminación de los suelos, de las aguas y aumentando la 
sostenibilidad del sistema agroalimentario. 
Es decir, se obtienen productos naturales: 'del campo a la mesa' conservando la tierra fértil, 
mejorando la salud y respetando el medio ambiente. 
La agricultura ecológica, es una técnica innovadora y muy presente, ya que la mentalidad del ser 
humano cada vez se va concienciando más a la hora de cuidar el medio ambiente, pero este tipo 
de agricultura ya nos acompaña desde hace un par de décadas, hacia finales de los años 80, el 
desarrollo lento pero constante de la agricultura orgánica fue impulsado por organizaciones, 
agricultores y comerciantes. 
Hoy en día, el sector de la agricultura orgánica es el sector alimenticio que muestra mayor 
crecimiento. Cada vez más familias deciden ir adaptando alimentos ecológicos. Según los últimos 
estudios, las tasas de crecimiento en las ventas de alimentos orgánicos han oscilado entre el 20 y 
25 por ciento anual a lo largo de una década. Los índices que corresponden a las tierras 
orgánicas de Europa, América Latina y Estados Unidos son excelentes 
Los consumidores interesados en la calidad de los alimentos, como también en la protección del 
medio ambiente, fueron los primeros en estimular la demanda. Esta demanda ha creado nuevas 
formas de mercado ya que ha  desarrollado nuevas oportunidades de explotar un mercado que 
está en crecimiento como parte de una estrategia comercial que responde a los intereses de los 
consumidores. Numerosas empresas importantes de alimentos están aprovechando esta 
oportunidad de mercado nuevo y están insertando productos ecológicos a sus ventas consideran 
el procesamiento, manipulación, abastecimiento y promoción de alimentos orgánicos como 
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elementos para crear una imagen pública positiva, ya que se puede crear un buen marketing, 
estamos vendiendo productos en lo que todo son ventajas. En la actualidad, los comerciantes 
minoristas grandes y pequeños promueven y comercializan productos orgánicos con estrategias 
de mercado, en el que grandes cadenas de mercados comercializan con minoristas o toman el 
papel de proveedores de pequeñas superficies que realizan esta actividad ecológica como puede 
ser perfectamente la Cooperativa Agrícola Serra Turia. 
 
Los consumidores se muestran cada vez más escépticos sobre la seguridad de los alimentos 
convencionales y la solidez de la agricultura industrial. La crisis con respecto a los alimentos 
contaminados con dioxina y las enfermedades del ganado (como por ejemplo el caso de las vacas 
locas y la fiebre aftosa en Europa) aumentaron aún más la demanda de los productos ecológicos. 
 
Leyendo artículos en la web de la Unión Europea sobre la agricultura se observa que los 
gobiernos han respondido a las preocupaciones de los demandantes fijando objetivos para 
expandir la producción ecológica. De este modo, la preocupación de los consumidores y 
gobiernos por la calidad y seguridad de los alimentos se ha convertido en la mayor fuerza 
impulsora del desarrollo de la agricultura en nuestra unión. 
A la hora de analizar las diferencias entre los productos convencionales y los productos 
ecológicos, el envasado y etiquetado de los alimentos  indican la procedencia y el tipo de cultivo a 
los que han estado sometidos estos productos, también pueden ir acompañados por su distintivo 
regional o de su país. 
Cuando nos referimos a la pregunta de por qué pasar a producción ecológica, existen múltiples 
respuestas y todas positivas porque en general todas van dirigidas a la mejora y conservación del 
medio y del ser humano, simplemente cambiando una serie de hábitos al alcance de toda la 
producción, ya que solo se incrementa un mínimo el coste pero los beneficios son muchos 
mayores, por ello este cambio también puede ser aplicado a la pequeña Cooperativa de Santa 
Cruz de Moya. 
El principal cambio que hay que realizar para obtener producción ecológica es el uso de los 
plaguicidas químicos, a continuación, os muestro un experimento que fue llevado por unos 
investigadores en Estados Unidos, los datos se obtuvieron de las siguientes tres fuentes: pruebas 
de alimentos seleccionados, realizadas por la Unión de Consumidores (CU) en 1997; encuestas 
sobre residuos, conducidas por el Programa de Datos sobre Plaguicidas del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos y encuestas sobre residuos en los productos alimenticios 
vendidos en California organizadas por el Departamento de Regulación de los Plaguicidas de ese 
estado. Los aspectos más destacados de la investigación fueron los siguientes: 
 
 Los datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) mostraron que 
el 73 por ciento de los productos cultivados con sistemas convencionales contenían, como 
mínimo, residuos de 1 plaguicida, mientras que en las muestras totales  orgánicas de los mismos 
cultivos sólo el 23 por ciento contenía residuos. 
 
 Se realizó una segunda prueba con los datos de USDA, excluyendo los residuos de los 
insecticidas orgánicos clorados de alta persistencia, prohibidos desde hace mucho tiempo, por 
ejemplo DDT, dieldrin y clordan (que resultan de contaminación ambiental, no de las diferencias 
en los métodos de producción de cultivos). Las muestras orgánicas positivas disminuyeron de un 
23 por ciento a un 13 por ciento, pero las muestras convencionales sólo cayeron del 73 por ciento 
al 71 por ciento. 
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 Más del 90 por ciento de la muestra de USDA de manzanas, duraznos, peras, aceitunas  y 
apio cultivados convencionalmente mostró residuos. 
 
 Los cultivos convencionales tenían probabilidades de contener seis veces más cantidad de 
residuos de varios plaguicidas. 
 
 En las pruebas del Estado de California, se encontraron residuos en más del 30 por ciento 
de los alimentos cultivados convencionalmente, pero sólo en el 6,5 por ciento de las muestras 
orgánicas. 
 
 Las pruebas de California también revelaron que la presencia de residuos de diferentes 
plaguicidas era nueve veces más frecuente en las muestras convencionales que en las muestras 
orgánicas. 
 
 Las pruebas de CU encontraron residuos en el 79 por ciento de las muestras de cultivos 
convencionales y en el 27 por ciento de las muestras cultivadas orgánicamente, con presencia de 
residuos múltiples, seis veces más frecuente en los primeros. 
 
Este análisis muestra de manera convincente que los alimentos cultivados con métodos orgánicos 
contienen menos residuos de plaguicidas que los alimentos convencionales. No obstante, señala 
que los alimentos orgánicos no están libres de plaguicidas, debido a múltiples factores que esca-
pan al control del agricultor orgánico (por ejemplo, la fumigación con plaguicidas que se propaga 
desde los campos lindantes o la contaminación de tierras o aguas). Respecto a los riesgos en 
salud, son mayores en el medio ambiente, ya que aún no está probado del todo como nos afectan 
esas sustancias pero está claro que es preferible consumir productos libres de sustancias quími-
cas ya que  indudablemente una menor exposición se traduce en un menor riesgo. 
Fuente: Baker et al., 2002 
 
El anterior análisis hace una referencia más global, es decir, en el alimento ya en sí, pero si nos 
centramos en nuestra Cooperativa agrícola Serra Turia de Santa Cruz De Moya  en la transforma-
ción del cultivo, desde el árbol a la producción, la agricultura orgánica presenta una serie de ca-
racterísticas distintivas. Estos rasgos permiten identificar las fuerzas que actúan en el proceso de 
crecimiento de la producción y las ventas de los productos orgánicos. 
 
Un rasgo evidente es que la producción está más orientada a los procesos que a los productos, 
esto se refiere a que la característica más notable de la agricultura orgánica es el énfasis que po-
ne en el proceso de producción, en vez de en el producto en sí mismo ya que la forma del produc-
to no cambia, es decir, el fin es el mismo pero con otro proceso más favorable para todos ya que 
tienen un nivel más bajo de residuos, se cultivan con métodos que son favorables al medio am-
biente y que respetan ciertas normas y ofrecen pagos justos a los productores, teniendo en cuenta 
las diferentes ayudas y subvenciones para poder promover la agricultura ecológica. 
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Un punto negativo a nombrar es que estas características no son observables en los productos en 
sí, si no hay por ejemplo un etiquetado que lo distinga, el producto desde el exterior va a ser el 
mismo, por lo que es importante un etiquetado o una información para no ser engañados  y no 
saber exactamente qué están comprando, es posible que los consumidores se inclinen a elegir 
productos que aunque no sean orgánicos ofrezcan características similares, las ventas orgánicas 
futuras muy probablemente tendrán que competir con productos que utilizan etiquetas ecológicas, 
pero que posiblemente no tienen ninguna verificación y son de costes más bajos, comparados con 
los precios de los productos orgánicos, estos productos evidentemente son más caros ya que el 
proceso de producción es más costoso y elaborado. 
Otro rasgo es que el proceso de la agricultura orgánica implica una elaboración y un proceso has-
ta obtener el producto  que elevan los costos de producción y comercialización, pero a cambio no 
utilizan fertilizantes y plaguicidas sintéticos para la producción del cultivo, productos sanitarios 
sintéticos, estimulantes ni hormonas para el crecimiento, conservantes sintéticos y radiación  y 
todas las etapas de la cadena alimenticia son naturales. 
El gasto adicional que supone puede compensarse con precios de producción más altos pero 
también mayores ganancias, ya que se obtiene un producto orgánico, natural y beneficioso, tam-
bién hay que recordar que se puede obtener unas subvenciones como la que nuestra cooperativa 
va a recibir del ministerio y también ayudas europeas. Nosotros al recibirla si el primer año no tie-
ne el recibimiento esperado esto podría actuar como compensación. Se considera que los méto-
dos de producción orgánica, comparados con los de la agricultura convencional, tienen menos 
efectos perjudiciales sobre el medio ambiente  ya que el mantenimiento del medio ambiente es el 
objetivo original de la agricultura orgánica. Una mayor preferencia por la agricultura orgánica redu-
ciría los costes de limpieza ambiental. La agricultura orgánica es un enfoque que se puede utilizar 
para alcanzar objetivos de calidad ambiental, poco a poco esta nueva forma de agricultura  con 
todas las nuevas técnicas que acarrea va ganando terreno, y bien merecido ya que todo son me-
joras. 
 
Nombrar como otro rasgo que los consumidores compran los productos principalmente porque 
perciben los beneficios que aportan a la salud, a la seguridad en los alimentos y al medio ambien-
te y más que recientemente han sido sonadas diferentes enfermedades producidas por estos pla-
guicidas o productos nocivos. No es fácil generalizar sobre las razones por las cuales los consu-
midores adquieren productos orgánicos. Muchos creen que son mejores para la salud o que tie-
nen mejores cualidades. Estas afirmaciones son difíciles de comprobar, aunque algunos informes 
recientes señalan que hay una diferencia real en cuanto al contenido de nutrientes y vitaminas. 
Para algunas personas, la seguridad de los alimentos parece ser el aspecto fundamental, mientras 
que para otras, los temas que conciernen al medio ambiente son de primordial importancia. 
 
Un gráfico interesante a nivel mundial sobre la producción ecológica es el de La Federación Inter-
nacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM) que colaboró con la Fundación para la 
Ecología y la Agricultura (SOL) en Alemania para obtener cálculos actualizados de la tierra orgáni-
ca certificada. De acuerdo con este estudio, la superficie global de la tierra bajo agricultura orgáni-
ca certificada en el año 2002 era de 17,8 millones de hectáreas de los cuales: 
 7,7 m ha están ubicadas en Oceanía (principalmente en Australia); 
 4,2 m ha en Europa (Italia cuenta con la superficie más grande, 1 millón de hectáreas); 
 3,7 m ha en América Latina (casi la totalidad en Argentina); 
 1,3 m ha en América del Norte (EE.UU. con casi 0,9 millones de hectáreas); 
 94 000 hectáreas en Asia; 
 60 000 en África. 
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Como podemos observar, Oceanía es el continente con mayores hectáreas de agricultura 
ecológica 7,7m por delante de nuestro continente Europeo que se sitúa en segunda posición con 
4,2m seguido de América del Norte y Latina que unidas forman 4,1m y en últimas posiciones Asia 
con 94000h. y África con 60000h. 
Si nos referimos a las razones por las que cambiar a producción ecológica centrándonos en la 
Cooperativa agrícola Serra Turia de Santa Cruz de Moya, aparte de todo lo comentado 
anteriormente, también es importante nombrar que tenemos muy buenas condiciones ambientales 
en nuestra comarca ya que disponemos de muy buen clima, inviernos fríos con lluvias pero que 
hace que se conserve los cultivos junto con  veranos cálidos, respecto al suelo disponemos de 
una tierra óptima para el cultivo del olivo y una altitud de unos 750 metros. 
Existe una relación de proximidad entre las prácticas de cultivo actuales y las de reglamentación 
ecológica, ya, que la cooperativa tampoco modifica tanto la producción que obtenemos, al ser una 
cooperativa a pequeña escala y nuestra venta es  también limitada, al no ser una cooperativa 
conocida solo por las comarcas colindantes,  no nos será tan difícil aplicar las nuevas técnicas 
ecológicas. 
 
Seguimos comprobando con todos estos ejemplos que todo son ventajas:  beneficios de tipo 
ambiental ante el menor uso de ciertos productos químicos, de favorecer los pequeños 
productores locales (típicamente principales productores de la agricultura biológica) este tipo de 
agricultura y el comercio que acarrea puede ser un motor de impulso en futuros puestos de 
trabajos para la población de nuestra localidad, esto puede traducirse en un cambio de población, 
es decir, aumentar el número de gente de edad mediana que se ve obligada abandonar la 
localidad por no existir empleo y de evitar la manipulación de productos químicos peligrosos por 
parte de los agricultores. 
 
La relación que obtendremos entre calidad-precio será más competitiva, ya que este paso a 
ecológico debemos hacer que se conozca y se haga popular para tener una mayor 
comercialización y obtener más ventas. 
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Sería  una meta la comercialización internacional y posible ya que vamos a obtener un aceite de 
calidad total para consumir, esto genera expectativas positivas de crecimiento económico del 
sector agrícola y de transformación, que aparte de mayores ganancias puede generar empleo a 
medio plazo. 
Es un buen momento para pasar a producción ecológica, ya que estamos a tiempo de obtener la 
subvención por este cambio, que será de 300 euros por hectárea, también con este cambio 
mejoramos las perspectivas de futuro de la producción de aceite acorde con las tendencias 
actuales, se espera que en el futuro la mayoría de cooperativas realicen  producción ecológica, 
hay que ir concienciando a la población de la gran contaminación que existe sobre el medio y 
también sobre los alimentos que comemos. 
Respecto a nuestra cooperativa, hemos obtenido la gratificante respuesta de que la mayoría de 




2.2 ¿Cómo afecta al socio y a la cooperativa? 
 
Es importante conocer tanto las ventajas como inconvenientes que conlleva este cambio, ya que 
los socios son los principales afectados y los que van a llevar a cabo esta tarea, por lo que deben 
estar informados completamente. 
El socio debe saber que las prácticas de cultivo que realizaba actualmente van a cambiar, tanto la 
forma de trabajar la tierra y olivos, como los materiales utilizados para ello. 
El cambio a ecológico también va a suponer un mayor coste de mano de obra en el abonado del 
suelo y en el de los productos, vamos a cambiar el abono químico que se utilizaba por otros 
ecológicos, que son de mayor coste, pero también hay que tener en cuenta que la producción 
tiene un mayor valor y se venderá a precio superior. 
El socio debe saber que va a tener un cierto control y administración de su producción y sus 
parcelas por la  certificadora, ya que tienen que ir controlando que todo el proceso se va 
realizando correctamente, esta certificadora tiene un coste de 200 euros por explotación a favor 
del socio. 
Como hemos nombrado anteriormente se sabe que de la producción se obtendrá una mejor 
calidad y seguridad en el autoconsumo, ya que está libre de productos químicos, son productos 
naturales de la tierra, al ser más costosos y con mayor calidad también obtendremos mejores 
rendimientos económicos. 
Respecto a la cooperativa, también va a tener una serie de modificaciones, ya que se va a tener 
que crear una línea ecológica de producción de aceite en la almazara, este cambio no requiere 
inversión ya que la maquinaría es la propia de la cooperativa pero sí que habrá posibles cambios 
en la organización de la campaña. 
La cooperativa tendrá más ganancias ya que aumenta el valor del precio del aceite y  la 
competitividad de la comercialización respecto a las cooperativas colindantes. 
Hay que respetar la decisión de socios que no quieren pasar a cultivo ecológico o bien se reciban 
olivas procedentes de agricultura no ecológica, porque en ese caso hay que reorganizar el 
funcionamiento de la almazara. 
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Igual que los socios la cooperativa también está obligada a cumplir aquellos aspectos de control 
sobre la producción de aceite. Es decir, hay contratada una certificadora, que controla tanto al 
productor con control de abonado y técnicas que aplica, como al almazara para que siga los 
correctos pasos para producir un verdadero aceite ecológico. 
El punto a tener en cuenta a la hora de reorganizar la cooperativa cuando recibamos olivas 
procedentes de no socios, como por ejemplo, clientes que tiene la cooperativa de otros pueblos 
cercanos y que van a seguir realizando el método tradicional, es decir, cultivo no orgánico, es un 
tema a tener en cuenta para reorganizar la almazara y no mezclar los aceites. Cada campaña, va 
aumentando el número de clientes que deciden confiar su cosecha en la cooperativa. La mejor 
opción para causar la menor molestia a socios y clientes es avisar con antelación los días y 
horarios en los que se recibirán olivas cosechadas por método ecológico y cuáles no. Una 
correcta partición de este tiempo sería, partiendo de que la cooperativa estará abierta las primeras 
tres semanas de diciembre, recibir los dos primeros días de cada semana, lunes y martes, con 
horario de mañanas, las olivas pertenecientes a agricultura no ecológica, el resto de tiempo solo 
cosecha ecológica ya que supone el peso mayor al haber aceptado todos los socios este cambio. 
 
 
Imagen 1. Olivas recién recogidas 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Como se puede comprobar es un proceso relativamente fácil, se trata de coger nuevas 




2.3 Las subvenciones al cultivo ecológico del olivar y problemática 
para acceder a las mismas 
 
Respecto a las subvenciones a cultivo ecológico hay que cumplir unos requisitos para obtenerlas: 
 El principal, es que hay que establecer un compromiso mínimo de cinco años, los tres primeros 
años son de reconversión y los dos últimos de producción ecológica, es decir, hasta el cuarto año 
no se obtiene una verdadera producción ecológica, lleva su proceso, en el quinto año si los 
resultados no han sido positivos, se puede romper el contrato y volver a la antigua técnica. 
Contamos con un respaldo, con esto me refiero a la ayuda que se ha solicitado al ministerio, nos 
han concedido 300 euros por productor, por lo que si este cambio el primer año no tiene la 
acogida esperada, esta ayuda nos sirve  para acarrear los gastos. 
Hay que disponer como mínimo de una hectárea de superficie con olivar. Ya que la certificadora 
se paga por hectáreas. Pero hay que tener en cuenta que bastantes socios de nuestra 
cooperativa no tienen una hectárea, eso acarrea un problema a la hora de contratar la 
certificadora 
Contratar los servicios de una certificadora  y pertenecer a una ASV (Asociación de Sanidad 
Vegetal) los costes son de 200 euros aproximadamente por hectárea. El principal problema para 
acceder a la subvención es que un gran número de socios no dispone de una hectárea de olivar 
por lo que no puede acceder a la subvención, ello genera un mayor coste de la explotación para 
afrontar los pagos de la certificadora, es decir, se trata de un gran coste si cada socio tiene que 
pagar 200 euros. 
Comprometerse a aplicar las prácticas agrarias que permite la reglamentación de agricultura 
ecológica. Es decir, adoptar las nuevas formas de agricultura para poder obtener una producción 
ecológica. 
Es obligado comercializar un mínimo del 20% de la producción y la subvención es de unos 300 
euros por hectárea, el plazo termina el 30 de abril de 2011. Como esta fecha ya ha pasado, puedo 
dar la gran noticia de que esa subvención la vamos a recibir, ya nos ha comunicado el ministerio 
que se está tramitando y que la vamos a cobrar. 
Como podemos ver los principales requisitos son: un contrato de cinco años, un seguimiento por 
parte de una certificadora para comprobar que todo se realiza correctamente y el pago de 200 
euros por hectárea de cada socio. 
Al explicarles estos requisitos a los socios surgieron una serie de dudas, como eran: 
1- Si durante estos cinco años no nos gusta el aceite que estamos obteniendo, ¿puedo volver a 
cosechar los olivos de forma tradicional? 
Los tres primeros años el aceites está en proceso de reconversión, es decir, no llega a ser 
ecológico aún, el aceite seguirá siendo el tradicional, al cuarto año esa cosecha sí que será 
totalmente ecológica, en caso de que no gustase la calidad del aceite ese año siguiente que es el 
quinto ya se puede volver a método tradicional, en conclusión, con un contrato de cinco años 
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llegas a obtener una sola producción ecológica al año siguiente finalizado el contrato mínimo de 
permanencia decides si seguir o no 
2- ¿Qué clase de seguimiento hará la certificadora? 
La certificadora mediante reuniones explicarán los métodos a seguir, avisarán de las charlas y 
reunirán a todos los socios para ir guiándoles de como cultivar correctamente las diferentes 
etapas del cultivo. 
3- Muchos de los socios no llegan a una hectárea de cultivo de olivar por la que hay que pagar 
200 euros, ¿no se puede reducir el precio con la certificadora? 
Revisados los metros de parcela de cada socio y visto que muchos no llegan a una hectárea, lo 
más favorable es que juntemos los metros de todas las parcelas  y lo pongamos a nombre de la 
cooperativa, así se mostrará como un único socio y habrá que pagar 200 euros por hectárea, sale 
menos costoso que pagar 200 euros por persona, ya que muchos socios no llegan a una 
hectárea. La titularidad del terreno sigue siendo del socio aunque en la certificadora lo pongamos 
a nombre de la cooperativa. 
 
Todos estos son los objetivos que debemos llevar a cabo para conseguir una cooperativa 
ecológica con futuro, abierta a nuevas áreas que mejorara el empleo y sociedad local de pueblos 
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3.1 Estudio del sector cooperativo en España 
 
Actualmente en España, las sociedades cooperativas son un tipo de empresa de participación, su 
objetivo es cumplir los fines que se persiguen, pero la sociedad cooperativa es ante todo una 
organización socio-económica  comparable con una empresa, esta ha de ser eficiente y eficaz por 
tanto debe actuar de acuerdo con unos requisitos y normas que le permitan desarrollarse en el 
entorno económico que ocupan. 
 Las cooperativas agrarias o como se les denominaba anteriormente cooperativas del campo, son 
objeto de estudio en la sección 4º,  del capítulo X, artículo 93 de la Ley 27/1999, del 16 de julio, 
pero estas cooperativas no siempre han sido así ni han tenido la misma regulación, a continuación 
detallamos su evolución hasta la actualidad. Estas nacieron hacia 1844, cuando se crea en 
Rochadle, Inglaterra, la cooperativa de consumo Sociedad Equitativa de los Pioneros de 
Rochadle. Estos pioneros llevaron a la práctica unas reglas de organización internas, es decir, 
unas normas para llevar a cabo el funcionamiento de la cooperativa, que han sido formuladas 
como principios por la Alianza Cooperativa  Internacional, institución, que desde su creación en 
1895 y mediante sus sucesivos congresos, ha ido clarificando y adaptando los principios a los 
requerimientos y a las necesidades de las sociedades cooperativas. Simultáneamente van 
surgiendo este tipo de cooperativismo  en Francia, España y otros países europeos. Entre los 
primeros grandes pensadores del cooperativismo se encuentran Robert Owen, Charles Fourier y 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen, respectivamente, galés, francés y alemán, los que hicieron una 
crítica en la que proponían que la solución de problemas sociales se puede lograr a través de la 
cooperación entre los individuos, defendían la idea de la cooperación como estructura de mercado 
frente a la empresa. En España se empezaron a crear las cooperativas sobre 1870 como 
sociedades de campesinos o labradores, pero el impulso más fuerte de estas asociaciones se 
produjo con la Ley de Sindicatos Agrícolas de 1906 bajo el patrocinio de la Confederación 
Nacional Católica. Ya en la Segunda República, apareció la ley de Cooperativas de 1931 que fue 
sustituida más  tarde por una nueva Ley en 1938.  El fin de la guerra civil española las denominó 
con un nuevo nombre, el de cooperativas del campo, para terminar llamándose a partir de la 
llegada de la democracia (Ley de cooperativas de 1974 y su posterior reglamento de 1978) con la 
denominación que conocemos actualmente. El desarrollo de las autonomías durante la década de 
los ochenta hizo necesario que se actualizará la Ley de 1974, por lo que en 1987 apareció la Ley 
de Cooperativas 3/87 de 2 de abril con un concepto más actualizado del asociacionismo 
cooperativo en pro de una mayor competitividad dentro de la UE, pero la Ley que hay vigente 
actualmente es la del Ley 27/1999, del 16 de julio que aporta una serie de cambios respecto a la 
anterior 
Se consideran actividades productivas  agrarias todas aquellas que se pueden englobar  con el 
concepto de “agroindustria”,  es decir, las pertenecientes a integrar la agricultura, la ganadería, y a 
las industrias derivadas y el comercio. 
De esta forma queda definida como una organización, constituida principalmente sobre una o 
varias fincas agrícolas, con la finalidad inmediata de cultivar, explotar y aprovechar la superficie de 
las mismas, en las que se interrelacionan las distintas fases de un proceso que comienza en el 
suministros de “inputs” para la agricultura y termina en la comercialización de productos agrarios, 
pasando por las fases de producción, así como la transformación, que en este caso la producción 
del aceite se lleva a cabo en las almazaras. 
 
Los orígenes de las sociedades cooperativas son muy antiguos, ya que en la edad media se 
manifestaban instituciones próximas a lo que actualmente es el cooperativismo, a partir del siglo 
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XIX comienzan a desarrollarse un conjunto de corrientes que suponen la base de la cooperación, 
esta corriente se basa en principios de: asociación, voluntariedad, democracia, y ausencia de 
lucro. 
España tiene unas condiciones climáticas para el desarrollo del sistema productivo, muy similares 
en algunas ocasiones al ecológico. 
La actividad agraria está influenciada por diferentes factores no controlados como son: La 
orografía, las condiciones meteorológicas, la dependencia de factores elaborados fuera del sector 
y la amplitud del ciclo productivo o el tiempo. 
Tradicionalmente los factores de producción considerados con generalidad eran: la tierra, el 
trabajo y el capital. En la actualidad, la tierra es tratada como un factor capital. Por ser el principal 
factor de producción en la actividad agraria, la cual, depende de la cantidad y calidad. Es 
conveniente resaltar las desigualdades entre tierras ricas y pobres, es decir, las diferencias en 
cuanto a la productividad de la tierra independientemente de los factores que sobre ella se 
apliquen, cabe resaltar, los diferentes tipos de cultivo que puedan llevarse a cabo en las distintas 
zonas agrarias, la excesiva concentración de la tierra y el fraccionamiento de la misma. Es por ello 
por lo que las políticas agrarias prestan una especial atención a estas desigualdades para el 
desarrollo futuro del campo. 
Un riesgo importante e imposible de eliminar asociado a las actividades agrarias tiene que ver con 
las condiciones climatológicas, es decir, “viento, lluvia, granizo, heladas etc.…” que pueden 
acabar en poco tiempo con los planes de los empresarios agrícolas. 
Respecto a los factores elaborados fuera del sector, nos referimos a que la actividad agraria 
depende de factores elaborados fuera del sector que requieren de una tecnología específica: la 
maquinaria y la obtención de suministros. Ya que el crecimiento de la actividad agraria dependerá 
de la innovación tecnológica y de los precios relativos de los factores productivos que variarán a 
través de un proceso de investigación y adaptación de los recursos naturales. 
Otra característica de la actividad agraria es la dependencia del tiempo,  que afecta por varios 
motivos: la inversión a largo plazo en cultivos que si se generan pérdidas originadas por la falta de 
demanda no pueden ser sustituidos a corto plazo, la duración del cultivo que condiciona la 
rentabilidad de la producción, la existencia de productos perecederos que han de consumirse en 
fechas determinadas provoca alteraciones de los precios, y por último, la estacionalidad como es 
en este caso el olivo que conlleva infrautilización de recursos en épocas en la que no se producen 
cosechas. 
La sociedad cooperativa agraria es definida por la Ley General “como aquella que asocia a las 
personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrarias, forestales o ganaderas y tiene por 
objeto la prestación de servicios y suministros y la realización de operaciones encaminadas a 
mejorar las explotaciones de sus socios.  Desarrolla entre otras las actividades de adquirir, 
elaborar, producir, fabricar, distribuir etc...” 
Las cooperativas pueden adquirir diferentes conceptos según la forma de prestar sus servicios o 
su legislación, la COOPERATIVA AGRÍCOLA SERRA TURIA- SANTA CRUZ DE MOYA adquiere 
la denominación de sociedad cooperativa de proveedores agrarios ya que se consigue sinergia al 
reunir las producciones, transformarlas y comercializarlas aunque sea a escala pequeña, también 
se relaciona con el concepto de cooperativa agraria de trabajo asociado ya que asocian a 
personas para prestar su trabajo a la sociedad con el objeto de proporcionar trabajo a sus socios y 
producir en común bienes y servicios para terceras personas y por último con el que está 
totalmente relacionado es con las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, ya que los 
agricultores han orientado el cooperativismo hacia la comercialización y la transformación, 
mientras que han mantenido el individualismo en la producción, en estas sociedades cooperativas 
se manifiesta de forma más latente que en el resto la solidaridad y la cooperación y se atenúa un 
problema importante como es el envejecimiento de la población. Y la forma en la que se 
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manifiesta  es que los socios ceden el uso y disfrute de sus tierras manteniendo la propiedad de 
las mismas. 
 
Los principios cooperativos vigentes son: 
 
1. El principio de puerta abierta: hace referencia a la libertad y voluntariedad de entrada y 
salida de los socios para la participación en los procesos de producción y comercialización, sin 
restricciones ni discriminaciones sociales, políticas o religiosas siempre que las personas que 
quieran ser socios puedan hacer uso de los servicios de la sociedad y que acepten las 
responsabilidad como miembros de la misma. 
2. El principio de gestión democrática en la toma de decisiones: las cooperativas son 
organizaciones democráticas, deben tener igualdad de derecho de voto (un miembro un voto) y 
participación en las decisiones que afecten a la sociedad. Supone la primacía de la persona sobre 
el capital, la igualdad de derechos entre los socios y la gestión y control democrático de la 
sociedad cooperativa y nunca vinculada al capital sino a la participación de los socios en la 
actividad cooperativizada. 
3. El principio de participación económica de los socios: este punto hace referencia a dos 
principios, el que expresa la posibilidad de remunerar el capital de la sociedad cooperativa y el 
que propone la distribución entre los socios de tales excedentes en proporción al valor de la 
actividad cooperativizada o la aportación que éstos hacen a los flujos de producción y 
comercialización, esta distribución ha de lograr además contribuir al desarrollo de la sociedad 
cooperativa y a la constitución de reservas. 
4. El principio de autonomía e independencia: este principio define a las sociedades 
cooperativas como organizaciones de autoayuda gestionadas por sus socios, de tal manera que 
ninguna operación o actividad  que realicen pueda hacer perder el control democrático de los 
socios y su autonomía cooperativa. 
5. El principio de educación, formación e información: establece que la sociedad cooperativa 
ha de contribuir a la educación y formación de sus socios, sus asalariados y el público en general, 
en lo relativo a los principios y técnicas de la cooperación, tanto democráticas como económicas, 
para lo cual, se establece que de los resultados alcanzados en el ejercicio, la sociedad 
cooperativa ha de dotar un fondo para la consecución de tales fines. 
6. El principio de intercooperación: con objeto de servir a los intereses de los socios y al 
mejor desarrollo de la sociedad, han de cooperar activamente con cualesquiera otras cooperativas 
ya sea a nivel local, nacional o internacional. 
7. El principio de interés por la comunidad: propone la necesaria colaboración de las 
sociedades cooperativas con el desarrollo de sus comunidades siempre bajos los criterios 
aprobados por los socios. 
 
Respecto al carácter mercantil de la sociedad cooperativa tanto el código civil como el código de 
comercio las notas características del contrato de sociedad son, la participación de dos o más 
personas, la obligación de los socios de poner en común bienes o servicios y el ánimo de lucro por 
el que las personas se asocian para conseguir una ganancia, aunque este último criterio es 
debate de discusión, ya que existen cooperativas que trabajan por obtener unos objetivos 
singulares que no tienen que ver con el dinero. 
El ordenamiento jurídico y el código de comercio considera a las cooperativas sociedades 
mercantiles, aunque no aparece bastante aclarado, sin embargo, la ley general de cooperativas 
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contempla a esta sociedad , como una sociedad  diferente, en cuanto que no es necesaria su 
inscripción en el Registro Mercantil sino en un registro de cooperativas. 
Sin embargo, son cada vez más partidarios del derecho mercantil los que se preocupan de 
conferir un carácter mercantil a esta forma jurídica de sociedad. Tras la sentencia del tribunal 
constitucional 72/1983, de 29 de julio, que establecía que las cooperativas no tenían carácter 
íntegramente mercantil, se ha promulgado una norma que establece el carácter mercantil de las 
mismas, modificando la Ley 3/1987, general de cooperativas, que en su origen no requería la 
figura del Registrador Mercantil aunque se remitiese en algunos aspectos a normas mercantiles. 
Por tanto, y aunque la distinción entre uno u otro carácter no influye en lo que realmente importa, 
que es la concepción de la sociedad cooperativa como una empresa, puede hablarse de la misma 
como una sociedad mercantil, como así lo ratifica el Acuerdo 46º de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial de 5 de mayo de 1992. 
 
Respecto a la participación de los socios en las cooperativas, estas pueden ser consideradas: 
 De trabajo asociado: si la actividad cooperativizada fuera el propio trabajo de los socios 
 De consumidores y usuarios: si la actividad cooperativizada fuese el consumo de bienes y 
servicios por parte de los socios. 
 De servicios: si la sociedad cooperativa asociara a personas que presten sus servicios y 
suministros ejerciendo la actividad por cuenta propia, ya sea como proveedores de bienes, 
como proveedores de tierra o como proveedores de recursos financieros. 
 
En los últimos ocho años se ha producido, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación un despegue de estas producciones en España que ha llevado a la producción 
ecológica a un elevado crecimiento. 
Si tomamos mano de datos, actualmente, España sigue siendo hoy por hoy la primera poten-
cia mundial productora y exportadora, con una superficie dedicada al olivar que ronda los 2,5 
millones de hectáreas, según datos de La Interprofesional del Aceite de Oliva Español. 
 
La Agencia para el Aceite de Oliva (AAO) ha presentado recientemente datos de interés relacio-
nados a la campaña 2009-2010. La producción de aceite, hasta finales de noviembre alcanzó una 
cifra de 127.100 toneladas lo que supone un aumento del 54% con respecto a la media de las 
cuatro últimas campañas 
Andalucía es el principal bastión productor del aceite de oliva español, produce el 85% del 
aceite español. Le siguen otras comunidades como Castilla La-Mancha (6,60%), Extremadura 
(2,70%), Cataluña (2,20%) y Aragón (1%). La comunidad autónoma andaluza produce el 32% 
del aceite mundial y sus olivares ocupan el 30% de su superficie agraria.  
 
En España el aceite de oliva se obtiene en industrias cuya denominación tradicional, en la mayor 
parte de España, es almazara, existen otros términos locales como trujal y molino de aceite, la 
cooperativa de Santa Cruz de Moya utiliza la almazara 
En la actualidad existen en España 1.745 almazaras, distribuidas por 13 CCAA., siendo Andalucía 
donde se concentra el mayor porcentaje (45%), a su vez el 40% de las ubicadas en esta Comuni-
dad Autónoma se encuentran en Jaén. A dicha región y provincia les corresponden, respectiva-
mente, el 77% y el 32% de producción, referidos al total nacional. El tamaño de las almazaras en 
España (medido en función de la cantidad de aceite que producen por campaña) es variable, 
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siendo el tipo más frecuente el que opera en el rango que va de las 20 a las 100 TM. (23,30% del 
total); sin embargo el mayor peso productivo recae en las almazaras que se encuentran en el ran-
go de producción que va de 1.000 a 2.500 TM (34,05% de la producción total nacional, a pesar de 
que en número no llega al 11%). 
Si ordenamos el número de almazaras con el que cuenta España en la actualidad observamos 
que en total hay unas 1745 almazaras, una de ellas es con la que cuenta la cooperativa agrícola 
Serra Turia de Santa Cruz de Moya. 
 
Si las ordenamos encontramos el siguiente Rankin: 
 
 
Tabla 1. Número de almazaras en España 
 
COMUNIDAD AUTONOMA NUM. DE ALMAZARAS 
ANDALUCIA 819 
CASTILLA LA MANCHA 243 
CATALUÑA 199 




LA RIOJA 23 
MADRID 20 
CASTILLA Y LEÓN 17 
NAVARRA 16 
BALEARES 9 
PAIS VASCO 4 
GALICIA 2 
ESPAÑA 1745 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural 
 
 
Las principales macro magnitudes de referencia para caracterizar y dimensionar el olivar español 




Superficie olivarera: 2.456.719 has 
Aceituna de molino: 2.359.480 has 
Aceituna de mesa: 97.239 has 
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Secano: 1.941.252 has 
Regadío: 515.467 has 
Número de olivos: 282.696.000 
De molino: 264.321.000 
Aceituna de mesa: 18.375.000 
Empleo directo: 32.000.000 jornales 
Recolección: 16.650.000 jornales 
Resto tareas: 15.350.000 jornales 
 
 
La agricultura que recoge el terreno de donde tenemos las oliveras para la producción de 
nuestra cooperativa corresponde a cultivo de secano. 
 
 La cooperativa agrícola Serra Turia de Santa Cruz de Moya pertenece  a Cuenca, provincia de 
Castilla la Mancha, por los que es importante mencionar los siguientes datos a nivel nacional y en 
Castilla la Mancha sobre el aceite de oliva: 
 
 Como ya hemos mencionado anteriormente España es el líder mundial en producción, co-
mercialización y exportación de aceite olivar, y Castilla la Mancha es la segunda región 
productora líder mundial. 
 
 Castilla la Mancha tiene más de 36 millones de olivos en su territorio. 
  
 A su vez Castilla la Mancha acumula cerca de 397.000 hectáreas de olivar, el 15,83% de la 
superficie nacional 
 
 El aceite de oliva en España supone el 5% del valor de la producción final agraria con 
1957,1 millones de euros. En 2010. En Castilla la Mancha el valor puede superar los 200 
millones de euros anuales. 
 
 
 Castilla la Mancha ha producido en la campaña 2010/2011 cerca de 100.000 toneladas de 
aceite de oliva virgen, siendo Ciudad Real y Toledo las dos principales provincias produc-
toras 
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 En Castilla la Mancha hay 243 almazaras, el 13,76% del total nacional y 224 envasadoras 
de aceite de oliva, el 14,58%. 
 
 Incluimos en Castilla la Mancha 5 denominaciones de origen de aceites de oliva virgen ex-
tra, cuyo reconocimiento está regulado por el Reglamento 865/2004. 
 
 Las pérdidas acumuladas en el sector a nivel nacional en las tres últimas campañas se si-
túan en más de 2.200 millones de euros, es decir, las pérdidas de las últimas tres campa-
ñas superan el valor de la producción anual del aceite de oliva en la media de los últimos 
diez años. Esta traducción se puede hacer también en nuestra región. 
 
 El precio medio de los aceites de oliva en lo que va de campaña 2010/11 está práctica-
mente al mismo nivel que en la campaña 2001/02, a pesar del constante incremento de 
costes de producción de los últimos años. Además, los precios medios de las dos campa-
ñas anteriores se encuentran por debajo de todas las medias desde 2001/02 
 
 
El siguiente cuadro muestra la evolución de las superficies y operadores de la agricultura 
ecológica en Castilla la Mancha 
 
 
Tabla 2. Evolución de las superficies y operadores de agricultura ecológica de 1996-2005 
 
AÑO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
SUPERFICIE 2277 5791 7632 11176 12127 14790 40874 47638 38916 64691 
OPERADORES 68 103 151 300 369 425 1179 1252 1009 1150 
Fuente: Consejería de Agricultura  
 
 
Si realizamos una comparación vemos que en 1996 existían 2277 ha en producción ecológica y 
en el 2005 ya hay 64691 ha. Respecto a los operadores, en 1996 había 68 y en 2005 se aumenta 
a 1150. Pero la evolución más fuerte se produce entre los años 2001 y 2002 incrementándose la 
superficie del 276% y los operadores en un 177% estos datos se corresponden con la publicación 
de la Orden de 23 de abril de 2002, que regula el procedimiento, tramitación y concesión de ayu-
das a la agricultura ecológica. 
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La Cooperativa agrícola Serra Turia de Castila la Mancha produce aceite de oliva virgen extra 
pero existen diferentes aceites según su acidez, aroma, sabor etc… La legislación de la Unión 
Europea, según el Reglamento 1019/2002 distingue cuatro categorías comerciales de aceite de 
oliva: 
 Aceite de oliva virgen extra: el de máxima calidad, que se obtiene directamente de aceitu-
nas en buen estado únicamente por procesos mecánicos de extracción, con un sabor y 
olor perfecto y sin superar los 0,8 grados de acidez. 
  Aceite de oliva virgen: este aceite sigue los mismos parámetros de calidad que el aceite 
virgen extra en cuanto a los métodos de extracción, pero no puede sobrepasar los 2 gra-
dos de acidez y puede tener defectos de sabor y aroma, pero siempre que sean casi im-
perceptibles para el consumidor. 
 Aceite de oliva: es una mezcla de aceite de oliva refinado, que es el obtenido a partir del 
refinado de los aceites que no han alcanzado los parámetros de calidad mencionados arri-
ba y de aceite virgen (un 10%-20% de proporción). 
 Aceite de orujo de oliva: resultado del refinado de los orujos, pasta sobrante de la extrac-
ción de las aceitunas mezclado con una proporción de aceite de oliva virgen. 
 
España aparte de ser una de las primeras potencias mundiales de productores de aceite tam-
bién es de las primeras potencias en exportación, pero no solo se práctica la agricultura ecológica 
en España, a nivel Europeo en mayor o menor medida todos los países también contribuyen. A 
continuación, muestro una tabla con 28 países europeos con el número de empresas  productoras 
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Tabla 3. Número de empresas productoras de agricultura ecológica  
 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Bélgica 697 713 671 659 720 774 825 889 997 997 
Bulgaria     482 158 240 254 446 710 
Republica 
checa 
  832 842 835 963 1314 1842 2665 3486 
Dinamarca 3525 3714 3510 3166 3036 2794 2841 2754 2694 2677 
Alemania 14703 15627 16476 16603 17020 17557 18703 19813 21047 21942 
Estonia     1016 1176 1220 1245 1278 1356 
Irlanda 918 919 786 840 957 1068 1140 1170 1328  
Grecia 6710 5964 6186 9282 15669 23880 23781 23372 23665 21274 
España 15607 16521 17028 16013 15261 16645 18096 21237 25293 27877 
Francia 10364 11288 11359 11059 11402 11640 11978   20604 
Italia 56199 51118 43928 36955 44860 45115 45221 44371 42925 41807 
Chipre    159     732  
Letonia   550 1043 2873 4095 4108 4203 4017 3593 
Lituania        2772 2652 2623 
Luxemburgo 49 53 59 66 74  81  77  
Hungría   1289 1731   1612 1429 1620 1577 
Malta    1 6 10  18 17 11 
Países bajos 1219 1560 1448 1383 1377 1362 1374 1402 1413 1462 
Austria 18293 18576 19144 19826 20391 20162 19922 20089 21000  
Polonia   2286 3760 7182 9187 11870 14896 17092 20578 
Portugal 938 1093 1145 1379 1577 1696 1949 1902   
Rumanía         3078 2986 
Eslovenia   1421 1555 1724 1953  2067 2096 2218 
Eslovaquia  80 88 117 195 265 280 346 363  
Finlandia 4983 5171 5074 4960 4631 4029 4041 3991 4181 4166 
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Suecia 5268 3665 3562 4726 3019 5623 2848 3686 4602 5208 
Reino unido 4049 4104 4012 4321 4263 4639 5506 5383 5156 4949 
Noruega 2099 2303 2467 2549 2567 2501 2611 2702 2851 2805 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
 
Podemos observar según los resultados que Italia es el país con más número de empresas que se 
dedican a la agricultura ecológica, 41807, pero si se analizan los años 2006 y 2007 el número era 
mayor que en 2010, esto es debido a la crisis mundial que estamos sufriendo que ha llevado al 
cierre de muchas empresas, le sigue España posicionada en segundo lugar con 27877 en su evo-
lución podemos observar que ha seguido un crecimiento natural sin descensos y en tercer lugar 
encontramos a Alemania con 21942 empresas dedicadas a este sector y también siguiendo un 
proceso de crecimiento evolutivo sin descensos, otros países con también un número alto de em-
presas dedicadas a la agricultura ecológica respecto a otros países son Grecia con 21274, Francia 
con 20604, Polonia con 20578 y Austria con 21000.  Respecto a los países con menor número de 
empresas dedicadas a este sector, encontramos a Malta con 11 empresas pero también hay que 
decir a su favor que es un país muy pequeño que no se puede comparar con los países que 
muestran mayor número de empresas, le sigue Luxemburgo con 77 y Eslovaquia con 363 empre-
sas. 
Es importante en el estudio del sector cooperativo explicar que España es el primer productor y 
exportador mundial de aceite de oliva, un producto que destaca además sobre los demás por su 
alta calidad y el elevado potencial tecnológico y de suministro. 
En los últimos diez años, la producción española de aceite de oliva ha crecido fuertemente (por 
encima del millón de toneladas), superando con creces los cupos de producción asignados por la 
Unión Europea. Sin embargo, el consumo interior ha crecido mucho más lentamente, al tratarse 
de un sector maduro y muy influido por la evolución de los precios, ya que esta situación continúa 
siendo dramática, las cotizaciones medias se encuentran por debajo de los costes de producción. 
El kg de aceite ronda los 1,80 euros, mientras que los costes acumulados de aceite de oliva a la 
salida de la almazara son de 2,491 euros/kg según el Observatorio de precios de los alimentos del 
MARM. 
Los principales países a los que España dirige sus exportaciones son principalmente a Italia, Por-
tugal, Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Francia. Además, hay otros mercados como Ru-
sia, Países Escandinavos, Brasil, México, China, etcétera, donde existen interesantes oportunida-
des de creciente incorporación de este producto y de ganancia de cuotas muy significativa. Pero 
también tiene sus principales competidores en los mercados mundiales a Italia, Grecia, Túnez, 
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Tabla 4. Producción de aceite de oliva  
 











Fuente: Consejo Oleícola Internacional 
 
En castilla la mancha,  el olivar ocupa alrededor de 400.000 hectáreas sobre un total de 4.055.000 
hectáreas de tierras de cultivo, lo que representa el 10%. La facturación de la industria oleícola 
ronda los 300 millones de euros, de los cuales cerca de 60 millones de euros se facturan en el 
exterior. En la siguiente tabla podemos observar el número de millones de euros que generan 
nuestras exportaciones. 
 
Tabla 5. Exportaciones 
 




Estados Unidos 108 






Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior 
 
 
Con estas exportaciones el sector agrícola está consiguiendo los siguientes objetivos: 
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 Incrementar la percepción de España como productor de aceite de oliva de máxima calidad 
y posicionar el aceite de oliva español como el primero en la mente del consumidor. 
 Presentar a España como el mayor productor y exportador de aceite de oliva. 
 Insistir en el sabor y los beneficios para la salud del aceite de oliva español. 
 Educar al consumidor en cuanto al uso del aceite y convertirlo en un producto de uso dia-
rio. 
 
3.2 Cooperativa agrícola de Santa Cruz de Moya 
 
La Cooperativa Agrícola Serra Turia, está situada en el municipio de Santa Cruz de Moya, 
perteneciente a la serranía conquense de Castilla la Mancha, es un pueblo pequeño con unos 300 
habitantes según el último censo, que cuenta con una superficie de 111,22 km y nos encontramos 
a una altitud de unos 763 metros 
La dirección exacta de nuestra cooperativa es la siguiente: SOC... COOP. AGRÍCOLA SERRA 
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Imagen 2. Mapa localización Santa Cruz de  Moya
 
Fuente: Google Mapas 
 
La Cooperativa Agrícola Serra Turia fue creada en el año 1997, antiguamente en el pueblo había 
otra cooperativa, pero ya era muy antigua por lo que decidieron crear esta cooperativa con un 
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 El consejo rector está formado por: 
 
Presidente:    D. Domingo Antón Tortajada 
Vicepresidente:   D. Daniel Monleon Jarque 
Secretario:             D. Cristina Jarque Jiménez 
Tesorero:             D. Antonio Antón Moliner 
Vocales:    D. Virgilio Sánchez Vicente 
                 D. Martirian Monterde Camañas 
                                   D. Teodoro Montero Huerta 
 
El objeto social de la Cooperativa es la prestación de suministros y servicios y la realización de 
operaciones, encaminadas al mejoramiento económico y técnico de las explotaciones de los 
socios. 
Para el cumplimiento de su objeto, la Cooperativa Agraria podrá desarrollar entre otras las 
siguientes actividades: adquirir, elaborar, producir y fabricar cualquier procedimiento para la 
Cooperativa o para las explotaciones de sus socios como: piensos, abonos, plantas, semillas, 
insecticidas, materiales, maquinaria, instalaciones y cualesquiera otros elementos necesarios o 
convenientes para la producción y fomento agrario. Conservar, tipificar, manipular, transformar, 
transportar, distribuir y comercializar, incluso directamente al consumidor, los productos 
procedentes de la Cooperativa y de sus socios en su estado natural o previamente transformados. 
Cualesquiera otras actividades que sean necesarias o convenientes o que faciliten el 
mejoramiento económico, técnico, laboral o ecológico de la Cooperativa o de las explotaciones de 
los socios. 
 
A continuación, os detallo, las cuentas anuales del ejercicio del 2012: 
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Cuadro de datos 1. Distribución de beneficios del ejercicio 2012 
 
BASE DE REPARTO IMPORTE 
EXCEDENTES POSITIVOS COOPERATIVO 7.054,46 
TOTAL 7.054,46 
APLICACIÓN IMPORTE 
A COMPENSAR PÉRDIDAS 7.054,46 
TOTAL 7.054,46 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Respecto a las normas de valoración: 
 
Inmovilizado material: los bienes adquiridos en el inmovilizado material se valoran al precio de 
adquisición, incorporándose al valor de los inmovilizados las inversiones adicionales que se 
realicen. 
Las amortizaciones se establecen sistemáticamente en función de unas tablas de coeficientes 
anuales de amortización, editadas por el Ministerio de Economía y Hacienda por el método lineal. 
 
Durante este ejercicio la amortización total ha sido de 18.668,97 euros 
 
Subvenciones: 
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Cuadro de datos 2. Subvenciones de capital para inmovilizado 
 
BIENES DE INVERSION SALDO INICIAL TRAS. RESULTA. SALDO FINAL 
SUBV. PRODER 81.395,36 67.965,14 13.430,22 
SUBV.NUEVAS 
INVERSIONES 
9.548,26 7.912,83 1.635,43 
SUBV. JCCM 6.505,22 2.602,08 3.903,14 
SUBV. POSTE GASOLEO 30.858,95 12.548,45 18.310,5 
SUBV. VIBRADORES 
OLIVAR 
8.273,76 3.309,48 4.964,28 
SUBV. ENVASADORA 13.800,93 1.606,89 12.194,04 
TOTAL 150.382,48 95.944,87 54.437,61 
Fuente: elaboración propia 
 
Deudas: Las que tiene la Cooperativa son las que figuran en el balance por valor nominal 
 
Ingresos y Gastos: Se reflejan en la cuenta de resultados de acuerdo con las normas de 
valoración vigentes 
 
Impuesto de sociedades: La sociedad establece el impuesto de sociedades sobre la base de 
beneficios contables ajustados por aquellos conceptos que sean necesarios para llegar a la base 
imponible y tributable que bajo los términos exigibles por el RIS, así como aquellos derechos a los 
que puede la Sociedad acogerse 
 
Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias: La composición de las inmovilizaciones 
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SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUC. SALDO FINAL 
Terrenos y 
construcciones 
116.036,29   116.036,29 
Instalaciones 
técnicas 
46.588,04   46.588,04 
Instalaciones 
petrolíferas 
59.131,85   59.131,85 
Maquinaria 235.342,43   235.342,43 
Procesos equipo 
informático 
1.910,04   1.910,04 
Otro inmovilizado 
material 
3.160,07   3.160,07 
Total bruto 462.168,72 0 0 462.168,72 
Amortización -270.322,17 -18.668,97 0 -288.991,14 
TOTAL 191.846,55 -18.668,97 0 173.177,58 




Capital Social: En el presente ejercicio se ha traspasado el 100% del capital social que existía al 
comienzo, en cumplimiento de la nueva normativa sobre contabilidad de sociedades cooperativas, 
orden EHA 3360/2010, pasando a figurar el total de 205420,41 euros, en el pasivo no corriente del 
balance de situación, en el epígrafe 'Deuda con características especiales a largo plazo' 
 
Activos financieros: La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la 
sociedad, clasificados por categorías es la que se recoge en los siguientes cuadros: 
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ACTIVOS FINANCIERO A L/P: 
 
Activos financieros a coste - instrumentos de Patrimonio 750,51 
 
La composición de los activos financieros a L/P es la siguiente: 
 
Cuadro de datos 4. Activos financieros a L/P 
 
DESCRIPCIÓN IMPORTE 
Capital social Global caja 750,51 
Activos financieros a largo plazo 750,51 
Fuente: elaboración propia 
 
 
ACTIVOS FINANCIEROS A C/P: 
 
Activo financieros a coste amortizado – créditos derivados y otros 19539,58 
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Clientes socios 19.006 
Otros deudores 575,78 
Activos financieros a corto plazo 19.539,58 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Pasivos Financieros: La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la 
sociedad, clasificados por categorías son los que recogen los siguientes cuadros: 
 
PASIVO FINANCIERO A C/P: 
 
Pasivos financieros a coste amortizado – derivados y otros 26745,14 
 
La composición de los pasivos financieros a corto plazo es la siguiente: 
 




Otros acreedores 1.910,63 
Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar 
26.745,14 
Fuente: elaboración propia 
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A fecha de cierre la Cooperativa tenía concedido dos préstamos cuyas características más 
significativas son las siguientes: 
 





PRESTAMOS AMORTIZACIÓN TOTAL 
Préstamo nº 1508 Caja 
Campo 
60.000 60.000 0 
Préstamos Global caja 13.472,26 9.587,75 3.884,51 
TOTAL 73.472,26 69.587,75 3.884,51 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Fondo de educación, formación y promoción: Este fondo a efectos contables, no tiene la 
consideración de Fondos Propios, los movimientos del Fondo en el ejercicio se recogen en el 
siguiente cuadro: 
 
Cuadro de datos 8. Fondos 
 
DESCRIPCION IMPORTE 
Saldo al 31/12/2011 322,42 
Dotación del ejercicio 0 
Saldo al 31/12/2012 322,42 
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Existencias: La composición de las existencias es la siguiente: 
 
Cuadro de datos 9. Existencias 
 
DESCRIPCIÓN TOTAL 
Gasóleo A 7.499,22 
Gasóleo B 4.970,08 
TOTAL 12.469,3 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Información adicional: El tipo impositivo vigente no ha variado respecto al año anterior. Los 
ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las declaraciones de 
impuesto pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las 
autoridades fiscales y con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a 
interpretaciones. 
Los administradores estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de 
manifestó, como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las 
cuentas anuales tomadas en su conjunto. 
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Cuadro de datos 10. Saldo con las Administraciones Públicas  
 
DESCRIPCION DEUDOR ACREEDOR 
Hacienda Pública deudora por IVA 558,4  
IVA Soportado 28.440,54  
IVA Repercutido  30.130,06 
Hacienda Pública retenciones y pago a 
cuenta de Imp. Sociedades 
8,84  
Hacienda Pública deudora Impuesto 
Sociedades 
8,84  
TOTAL BRUTO 29.016,62 30.130,06 
Fuente: elaboración propia 
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Cuadro de datos 11. Desglose de la cuenta de pérdidas y ganancias al 31/12/12 
 
GASTOS EJERCICIO 2012 
1- VARIACION EXISTENCIAS GASOLEO 




• Compras abonos y fitosanitarios 
• Compra de envases y embalajes 
• Liquidación de almazara 
• Gasóleo A 
• Gasóleo B 
150.632,74 
    1.350,45 
    1.704,92 
   13.193,20 
   84.535,29 
   49.848,88 
3- DOTACION PARA AMORTIZACION DEL 
INMOVILIZADO 
18.668,97 
4- TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS 
EXTERIORES 
• Electricidad 
• Reparación y conservación 
• Teléfono 
• Seguros 
• Servicios auxiliares 
• Agua 












5- GASTOS DIVERSOS 
• Servicios diversos 
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6- GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 
• Intereses Ptmos. 





TOTAL Y BENEFICIOS 179.745,85 + 7.054,46 
TOTAL GASTOS 186.800,31 
 
INGRESOS EJERCICIO 2012 
1- IMPORTE DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 
• Venta de abonos y fitosanitarios 
• Venta de aceite 
• Venta gasóleo A 
• Venta gasóleo B 
• Servicios molturación 
169.756,24 
    1.688,89 
  18.831,74 
  87.081,05 
  52.764,35 
    9.390,21 
 
2- INGRESOS VARIOS 
• Subvención PAC 




3- SUBV. CAPITAL, TRANSP. RESULTADO 
EJERCICIO 
8.420,68 
4- INTERESES C/C 42,12 
TOTAL INGRESOS 186.800,31 
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Estas son las cuentas anuales del ejercicio 2012 de la Cooperativa Agrícola Serra Turia, Santa 
Cruz de Moya. 
 
El número de socios, poco a poco ha ido creciendo. Actualmente contamos con 38 socios, A 
continuación, os muestro el listado: 
 
SOCIO 
MARTIRIÁN MONTERDE CAMAÑAS 
GERMÁN MARTÍNEZ ANTÓN 
ASCENSIÓN NOVELLA 
VIRGILIO SÁNCHEZ VICENTE 
JAVIER JÁRQUE PEINADO 
MANUEL ANTÓN DOMÍNGUEZ 
BLAS ANTÓN DOMÍNGUEZ 
HERNÁN MARTÍNEZ ANTÓN 
ANASTASIO TORTAJADA CABAÑAS 
RAUL  ANTÓN  ANTÓN 
ANTONIO CASTELLANOS HERNÁNDEZ 
SIMEÓN MARTÍNEZ TORTAJADA 
ALEJANDRO ANTÓN BAEZA 
BALBINO ANTÓN DOMINGUEZ 
DIONISIO MARTÍNEZ BAEZA 
JOSÉ BRESO CABAÑAS 
ÁNGEL TEODORO DEBÓN ANTÓN 
RUFINO PÉREZ SANCHEZ 
MIGUEL BLASCO MONLEÓN 
ABEL JIMENEZ ANTÓN 
DOMINGO ANTÓN PEINADO 
DOMINGO ANTÓN TORTAJADA 
JULIÁN SABINO SÁNCHEZ LÓPEZ 
MARÍA JOSÉ LOPEZ SANCHEZ 
DANIEL MONLEÓN JARQUE 
RAMÓN MONLEÓN TORTAJADA 
PRUDENCIA JIMENEZ HERNÁNDEZ 
TEODORO MONTERO HUERTA 
SATURNINO SÁNCHEZ MOYA 
VICTORINO SÁNCHEZ MOYA 
MANUEL TORTAJADA BAEZA 
MANUEL ANTÓN ANTÓN 
MANUEL LÁZARO ANTÓN 
J. ERNESTO DEBÓN SÁNCHEZ 
JOSÉ FRANCISCO GIL HERNÁNDEZ 
JUAN MANUEL BLASCO SÁNCHEZ 
CONSTANCIO CRESPO RUIZ 
SERGIO PÉREZ RODRIGUEZ 
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Desde que se creó la cooperativa, su principal actividad ha sido la almazara: se recoge la 
aceituna, se elabora el aceite, se filtra, se envasa y etiqueta y se vende. 
El objetivo de la cooperativa es mejorar cada año y obtener una calidad extra pues el lema es 
“importa más la calidad que la cantidad” 
Debido a que el terreno, el tamaño y cantidad de producto es pequeño, hasta hace poco tiempo 
prácticamente la totalidad del aceite que se obtenía era para consumo propio. Este año la 
cosecha ha sido mayor y hay un excedente de aceite, que es el que deja cada socio para intentar 
vender. 
El precio fijado para la venta es de 3.50 euros + IVA/LITRO envasado en garrafas de 5 litros. 
Actualmente hemos creado la sección ecológica, esto significa una variación en la recogida de la 
aceituna y en la almazara. 
A continuación, muestro un breve resumen de las nuevas técnicas que realiza nuestra almazara: 
desde la segunda semana de noviembre a la segunda o tercera de diciembre recogemos la 
aceituna. 
Esta es llevada a la almazara donde inmediatamente después de limpiarla y lavarla se pesa y se 
moltura para evitar que la oliva fermente y por consiguiente se pierdan propiedades en el aceite 
que se obtenga. 
Para la recogida se utilizan vibradores de mochila y está totalmente prohibido recoger y mezclar 
aceitunas del suelo con las del vuelo. 
Colaboran en la recogida como en el resto de labores todos los socios de la sección para así 
evitar costes. 
Posteriormente para los meses de diciembre- enero se empieza la poda de los olivos y una vez 
finalizada se aplica el abono y se labra con el cultivador  para enterrarlo. 
Prácticamente no se llevan más tareas a cabo durante el año, excepto en primavera que se aplica 
cobre y en verano se les da otra rascada para remover un poco la tierra. 
Para la producción ecológica la cooperativa ha comprado 15.000 kg de abono Agrimartin Fe-
Biológico en Pellet, de los cuales 7000 son para la sección y 8000 para la venta a particulares, 
además de otros productos que también se han comprado para su posterior venta. 
Se ha creado la denominada ‘sección ecológica de agrícola Serra Turia”. Esta sección se crea 
dentro de la cooperativa tras el consejo de Joaquín Cuadrado que una vez más nos hace ver lo 
importante que podría ser para nuestra zona el tener un mejor reconocimiento de nuestro producto 
y su calidad. 
Además coincide con una línea de ayudas que recientemente han abierto y que solo salen de vez 
en cuando que intentan incentivar este cultivo. 
Tras una serie de reuniones con la junta, con la certificadora y con todos los interesados se realizó 
una Asamblea General con un punto donde se aprueba la creación de esta sección. 
A ella se incorporaron todos los socios que estaban interesados aportando sus parcelas así como 
los derechos que algunos de ellos tienen asignados. 
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Además se dio  la opción de hacer nuevos socios entrando a formar parte de esta sección, apor-
tando las tierras y los derechos igual que el resto pero aportando solo el capital social mínimo que 
son 600 euros. 
Finalizo la creación de la sección, numerando los socios que formarán parte, las parcelas que 
aporta cada uno y los derechos de la PAC que algunos de ellos tienen reconocidos y los ceden a 
la cooperativa. 
Nuestra competencia más directa son la de dos pueblos: Mira y Chelva 
Mira, se encuentra  a unos 50km de Santa Cruz de Moya, la Cooperativa Miroliva, se dedica al 
sector del aceite de oliva pero en la actualidad no cuenta con producción ecológica, es una coope-
rativa pequeña, con ingresos mínimos y con menos de 5 empleados, en su mayoría llevado por 
sus socios para tener como objetivo su propia producción. 
La Cooperativa Agrícola de Chelva Sociedad Cooperativa, está situada a unos 60 km de Santa 
Cruz de Moya,  esta fue constituida en 1940, tiene como objetivo la fabricación de aceite de oliva y 
comercializar la producción agraria y sus derivados. Según su último balance, sus ingresos son 
menos de 300.000 euros y tiene 8 empleados. Antiguamente los habitantes de Santa Cruz de Mo-
ya, cuando no tenían cooperativa, llevaban las olivas a esta cooperativa. 
En definitiva, estas cooperativas son las principales competencias por la cercanía, pero no cuen-
tan con la opción de producción ecológica, un gran punto a favor de la Cooperativa de Santa Cruz 
de Moya, que ofrece poder hacerse socio y producir aceite ecológico y del convencional. 
 
 
3.3 Comparación con otras cooperativas 
 
 La cooperativa agrícola Serra Turia de Santa cruz de Moya, se trata de una pequeña cooperativa 
de socios con unos ingresos de explotación mínimos si se compara con las grandes cooperativas 
del sur. Un ejemplo de gran cooperativa es el grupo Sociedad Cooperativa Andaluza oleícola hoji-
blanca de Málaga 
Se denomina Grupo Hojiblanca al conjunto de entidades vinculadas a la matriz Hojiblanca 
Sociedad Cooperativa Andaluza, que  es una cooperativa de segundo grado que cuenta con las 
siguientes secciones: aceite de oliva virgen; aceitunas de mesa; crédito; y servicios y suministros. 
Además participa y es socio mayoritario de otras empresas relacionadas con su actividad. 
Propiedad de Hojiblanca S. Coop. And., la principal es Oleícola Hojiblanca SA que se encarga de 
comercializar todos los aceites y aceitunas envasados, es decir, asume la estructura comercial de 
los productos envasados. A través de Oleo Málaga, Hojiblanca participa en la comercialización de 
vinos Tierras de Mollina S.A. Por último, Coragro SL es una correduría de seguros en la que 
participa Hojiblanca. Recientemente Hojiblanca se ha aliado con Cargill para envasar aceites de 
oliva para la distribución; la empresa, al 50%, se denomina Mercaóleo SL. 
El máximo órgano de decisión de Hojiblanca es la asamblea general en la que están 
representadas todas las cooperativas asociadas 
 
Hojiblanca, Sociedad Cooperativa Andaluza es una cooperativa de segundo grado, es decir, una 
unión de cooperativas dedicadas a la producción de aceite de oliva virgen y aceitunas de mesa, 
además de compras en común de Suministros. 
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En la actualidad cuenta con 95 cooperativas oleícolas ubicadas en el centro de Andalucía, 
Castilla-La Mancha y Extremadura en las provincias de Jaén, Córdoba, Málaga, Sevilla, Cádiz, 
Granada, Ciudad Real y Badajoz. De éstas 91 son aceiteras y 16 se dedican a la aceituna de 
mesa (13 cuentan con las dos actividades). Además hay constituida una Sección de Servicios y 
Suministros con decenas de cooperativas asociadas. 
Esta región cuenta con una gran tradición olivarera. Existe constancia de que hace más de dos mil 
años se cultivaba ya el olivo en estas tierras, constituyendo la principal actividad económica de 
estas comarcas. 
La Cooperativa Hojiblanca cuenta con 50.000 familias de olivareros que cultivan 50 millones de 
árboles en 400.000 hectáreas de olivar. Esto, unido a una producción media anual de 180.000 
toneladas de oliva virgen y 65.000 toneladas de aceitunas de mesa hacen que el Grupo 
Hojiblanca sea el mayor productor mundial de aceite de oliva virgen y aceitunas de mesa. 
 Óptimo de madurez; éste es el primer paso para conseguir unas buenas aceitunas y unos aceites 
de oliva vírgenes extras de la máxima calidad. La combinación de los métodos tradicionales de 
recolección -el vareo y la recogida a mano- con los más avanzados tecnológicamente, nos permite 
comenzar los procesos de elaboración a la vez que se realiza la cosecha. Así, nuestros frutos 
entran en el proceso de fabricación recién cogidos del árbol, lo que es condición esencial para la 
consecución de un buen aceite de oliva virgen extra y unas buenas aceitunas de mesa. 
Cada cooperativa cuenta con un técnico al servicio de los socios con objeto de informar y asesorar 
en las labores agrícolas para obtener las mejores cosechas y frutos con el máximo respeto 
ambiental. Este es uno de los objetivos de la Sección de Servicios y Suministros 
Nuestros agricultores reciben de los técnicos de Hojiblanca un asesoramiento constante en todo lo 
que se refiere a tratamientos del terreno, abonos, riegos, nuevos sistemas de cultivo, recolección, 
con el propósito de que nuestras aceitunas crezcan y maduren en condiciones óptimas. Además, 
en el seno del Grupo Hojiblanca se ha constituido una Asociación de Producción Integrada (API) 
cuyo fin es que los agricultores obtengan un producto que respete al máximo el medio ambiente. 
 Entamadora de aceitunas, donde adereza sus olivas o produce su aceite de oliva virgen, pero es 
en los laboratorios del Grupo Hojiblanca, donde realizamos continuos controles de calidad del 
producto durante todo el proceso de elaboración. Diariamente se analizan muestras de todas las 
partidas de aceitunas que entran en las plantas de elaboración de aceite. Además, recientemente 
ha obtenido el reconocimiento de la Entidad Nacional de Acreditación y Certificación (ENAC), un 
paso más en su buen hacer. 
Hojiblanca cuenta con un panel de cata propio, uno de los diez que en España cumple los 
preceptos impuestos por el Consejo Oleícola Internacional, donde se analizan sensorialmente 
todos los aceites de oliva vírgenes; análisis de aceites, según el reglamento comunitario 
CE2.568/71; análisis de aceitunas de todos los socios, para controlar en todo momento el 
proceso. 
Únicamente mediante un estricto control de calidad se puede ofrecer un buen producto, siempre 
en las mejores condiciones. Por ello, la Sección de Aceituna de Mesa del Grupo Hojiblanca ha 
buscado siempre la máxima garantía de control para su aceituna, desarrollando un método 
particular de preparación. Este proceso, resultado de la experiencia acumulada en el aderezo de 
la aceituna durante más de un siglo de trabajo bien hecho, se encuentra hoy por hoy totalmente 
automatizado, contando con el riguroso análisis en laboratorio de nuestro equipo de investigación. 
Así, este equipo efectúa un seguimiento exhaustivo e informatizado de la aceituna a lo largo de 
todo el proceso, desde que ésta es cosechada hasta que se encuentra en óptimas condiciones 
para su distribución. Sólo aquella aceituna que supere todos y cada uno de los distintos controles 
será finalmente comercializada, quedando todo el proceso recogido y archivado. Hojiblanca 
envasa aceituna verde y negra, ofreciéndosela al consumidor en diferentes opciones: entera, 
deshuesada, en rodajas o rellena de pasta de pimiento. Para ello, previamente al envasado, la 
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aceituna es procesada en diferentes líneas. La primera operación es la separación por calibres, 
agrupando uniformemente aquella aceituna de igual tamaño. Posteriormente esta aceituna, ya 
calibrada, podrá ser introducida en alguna de las líneas totalmente independientes de que dispone 
la fábrica: deshuesado, relleno y corte en rodajas; dependiendo de su destino final. 
Olivar ecológico 
El Grupo Hojiblanca está trabajando para producir el mejor aceite respetando el medio ambiente y 
ahorrando costos a los agricultores. 
Para ello está implantando técnicas de producción integrada que pretenden adecuar los medios a 
los fines, es decir, conseguir una olivicultura sostenible que ayude a conseguir las mejores 
cosechas de aceitunas, evitando la erosión del suelo y llevando a cabo las aplicaciones 
fitosanitarias necesarias. 
Además, existen explotaciones de olivar ecológico, lo que nos permite ofrecer un aceite exquisito 
a partir de un cultivo totalmente respetuoso con el medio ambiente 
Si analizamos sus ingresos, nos encontramos con una cooperativa de segundo grado, que se de-
dica a la producción de aceite de oliva virgen y de aceitunas de mesa. 
Observando el balance se percibe que del 2008 al 2010 hay tenido un notable aumento de sus 
ingresos, pasando aproximadamente de 300.000 a 450.000 euros sus explotaciones. 
 
 Gráfico 2. Ingresos de explotación de la Sociedad Cooperativa Andaluza Oleícola Hojiblanca de Málaga 
 
 
Fuente: Programa Sabi 
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Tanto para la Cooperativa de Santa Cruz de Moya como para la cooperativa que acabamos de 
estudiar, la decisión estratégica de la internacionalización, es un punto clave para desarrollar ne-
gocio fuera de los mercados que constituyen su entorno geográfico. 
Existen muchas razones pata la internacionalización, buena parte de nuestras PYMES la llevan a 
cabo por la urgencia de compensar las caídas de demanda del mercado interno y más actualmen-
te con la crisis que está sufriendo nuestro país. 
Ante esta situación, las empresas pueden adoptar dos opciones: permanecer dentro de su país, 
entrando en otros terrenos o mantenerse en su unidad de negocio, pero ampliando su mercado a 
otros lugares geográficos. 
Existen numerosas ventajas que puede aportar la internacionalización:  
 
 
Tabla 5. Ventajas de la internacionalización 
 






- Utilización de toda 
la capacidad pro-
ductiva 
- Posibilidad de eco-
nomías de escala 
- Reducciones de 
costes 
- Racionalización de 
la producción 
- Acceso a mercados más 
amplios 
- Estabilidad de ventas 
- Mejora de la imagen cor-
porativa 
- Mayor conocimiento del 
mercado 
- Diversificación de ries-
gos 
- Compensación de re-
sultados 
- Acceso a la financia-
ción internacional 
- Planificación fiscal in-
ternacional 
Fuente: Cámara de Comercio de Valencia 
 
 
También existen numerosas dificultades a la hora de realizar exportaciones, como: obstáculos 
financieros, comerciales, logísticos o legales. Estos inconvenientes podrían resolverse más fácil-
mente si las cooperativas de los pueblos colindantes enumeradas anteriormente cooperaran entre 
sí, esto podría suponer menor inversión  y menor riesgo, sería una buena estrategia para empezar 
la internacionalización, en definitiva, hace falta valentía para comenzar este proceso de interna-
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4.1 Proceso del olivar y producción del aceite 
 
El proceso del olivar tiene una serie de pasos a cumplir para que nazca el fruto, a continuación,  
explico cómo se cultiva el olivo y lo comparo con la nueva forma de cultivar para obtener aceite 
ecológico, ya que es la parte más importante a seguir y donde se producen los mayores cambios. 
La primera fase corresponde a la preparación del terreno, en los campos donde se vayan a plantar  
olivos lo primero que hay que realizar es una labor de desfonde del terreno, se realiza con maqui-
naria agrícola como son los tractores que llevan unos aperos denominados topos, con los que se 
le da una labor de entre 50 y 80 cm de profundidad, tanto a lo largo como a lo ancho para que la 
tierra quede suelta en profundidad y se puedan plantar los nuevos planzones, esta técnica hace 
que crezcan más rápido y salga antes el fruto. 
Es importante tener en cuenta la altitud del terreno donde vamos a poner la plantación, el frío es 
un factor a tener en cuenta, el olivo aguanta el frío normal pero no el extremo, la población de 
Santa Cruz de Moya se encuentra a una altitud de sobre unos 750 metros, la variedad de aceituna 
que aguanta estas temperaturas es la picual, villadonga y manzanilla que son más resistentes a 
los fríos. 
A continuación, hay que medir el terreno para hacer el mareo de plantación, siendo normal el de 
7x7 metros o 8x8 metros. Actualmente, también se hacen plantaciones intensivas de 3x3 prácti-
camente como el viñedo recolectando de forma mecanizada, explotándolos al máximo durante 
diez o doce años hasta sacarles un rendimiento óptimo y acabar arrancándolos para dejar una 
plantación convencional. 
Una vez marcado el terreno con estaquillas, se procede a hacer los hoyos, antiguamente se ha-
cían a mano con azadas, actualmente se hacen con palos mecanizados. En el momento de la 
plantación, en el fondo del hoyo se pone una pequeña cantidad de abono orgánico y fertilizante, 
colocando a continuación una capa de tierra de unos 10 cm con el fin de que la raíz del plantón no 
toque el abono pues es perjudicial para la raíz de la planta. Se procede a colocar la planta apiso-
nando con tierra para que quede fijo y no se mueva, a continuación, se riega con unos 20 litros de 
agua el interior del hoyo dejando que se absorba bien, una vez que el agua es absorbida se pro-
cede a tapar el hoyo con la tierra. 
En años de sequía es necesario que en los meses de verano se les de unos riegos directamente 
al tronco del olivo con agua portada con cubas arrastradas por un tractor, estas cubas llevan unas 
mangueras que facilitan el riego. 
La época de plantación normal es final de invierno principio de primavera, al plantarlas en estas 
fechas evitamos las heladas del invierno tan perjudiciales para una planta tan joven y tierna recién 
sacada de un invernadero. 
En los primeros años la labor normal del terreno es labrar con el cultivador con poca profundidad 
simplemente para matar la hierba, esta nace alrededor del tronco y para eliminarla hay q cavarla 
con la azada las veces que haga falta pues estas hiervas se comen toda las sustancias del te-
rreno. 
Respecto a las plagas y enfermedades, las jóvenes plantas deben ser tratadas contra estos focos 
que se comen las hojas y los tallos, estas plagas llamadas  ‘Prays y Arañuelos’ deben ser aniqui-
ladas con productos penetrantes o sistémicos. En los años de abundantes lluvias en invierno y 
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primavera hay mucha humedad en los olivos lo que produce una plaga de hongos en las hojas 
denominadas ‘Repilo’, siendo muy dañina para el olivo y de que no ser tratada el árbol pierde toda 
la hoja, con la consiguiente pérdida de la cosecha y posterior recuperación. Su tratamiento es con 
fumigaciones de cobre. Otra plaga también muy dañina es la mosca del olivo, esta produce mu-
chos daños al fruto, se trata para evitarla en la primera quincena de septiembre con fumigaciones 
de ‘Dimetoato’. 
Respecto a enfermedades y plagas que atacan al olivo hay muchas además de las descritas, es-
tán: ‘la conchinchilla del tizne, el barrenillo del olivo, el escarabajo picudo etc.’ 
Otra fase importante en la formación del olivo es la poda, esta se tiene que hacer de forma leve 
tendiendo siempre a la formación del árbol. Antiguamente el olivo se formaba con tres o cuatro 
troncos, hoy en día solo con un tronco. 
El olivo tiene como norma que un año echa muchas aceitunas y al siguiente año pocas, esto es 
conocido como ‘Veceria’. Para solucionarla es recomendable que el año que les toca echar más 
aceitunas se les dé una poda abundante en la época de invierno- primavera, también afecta y es 
importante que la recolección sea temprana, esta medida actualmente ya se cumple. 
Respecto a la variedad de olivos en nuestro país, geográficamente España tiene zonas muy dife-
rentes respecto a los climas, hay zonas frías y otras más cálidas, por ello en algunas zonas va 
mejor una variedad de olivo que en otras, las aceitunas se pueden clasificar en do grupos, una 
son las aceitunas de mesa que las principales son la manzanilla, de muy buena calidad y que está 
extendida por todo el mundo y otra es la gordal sevillana de la que se obtiene frutos muy grandes. 
Respecto a las variedades más importantes para el aceite son: la aceituna picual, es un olivo de 
gran rendimiento, entra desde muy joven en producción, su guía y poda es fácil y se obtiene un 
aceite de muy buena calidad. La aceituna arbequina, de gran rendimiento, su aceite es de calidad 
pero tiene un defecto y es que el fruto es muy pequeño. La hojiblanca, es una buena producción 
ya que sirve como aceituna de mesa y para aceite. La cornicabra es otra variedad que se caracte-
riza por ser de fruto alargado y buen tamaño, tiene un buen rendimiento se obtiene calidad de 
aceite y aguanta bien el frío. 
Existen muchas otras variedades de aceitunas como son la serrana, villadonga etc... De las expli-
cadas las que se usan en la cooperativa y que aportan ese excelente aceite que producen son la 
aceituna picual y manzanilla. 
Unos de los últimos pasos de la obtención de la aceituna, es la recolección de la misma. Hoy en 
día se hace antes, se da comienzo a mediados de noviembre con las variedades más tempranas 
Hasta la finalización de la campaña. 
 
Antiguamente se comenzaba a finales de diciembre, pues ya decía el dicho 'el que coge las 
aceitunas antes de enero, se deja el aceite en el madero'. 
El recolectarlas antes cuando la aceituna está cogiendo el color, es mejor. Se ha demostrado que 
cuando se coge temprana sale un aceite de mejor calidad en todos sus componentes. 
Tradicionalmente se empleaba el vareo, con grandes varas que manejaban los recolectores, hoy 
en día también se emplean pero también existen maquinas a motor vibradoras muy útiles que 
aceleran el trabajo, estas son a gasolina, eléctricas o manuales. Una vez se varean, la aceituna se 
debe transportar en cajas o bien directamente en el remolque del tractor, no se deben almacenar 
en sacos. Este transporte se debe efectuar lo antes posible a la almazara para ser molturada. 
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La aceituna que se recoge es la denominada al vuelo, es decir, la que está en las ramas, no la del 
suelo, por eso el aceite es de mayor calidad, oliva virgen extra. 
Se obtiene este aceite cumpliendo todos los componentes de la cooperativa, las medidas ya 
descritas con el máximo rigor y con la voluntad puesta en hacerlo lo mejor posible para obtener 
este gran aceite que da categoría y beneficio a todos. 
Una vez vaciado el remolque en la tolva, la aceituna pasa por la cinta transportadora a una 
máquina que por medio del aire procede a quitar las hojas y pequeñas ramitas, a continuación, 
por otra cinta pasa al lavadero donde se introducen en un depósito para lavarlas, de ahí pasan al 
peso donde son pesadas y puestas al nombre del socio correspondiente. El siguiente paso es 
depositarlas en el hilo por medio de la cinta transportadora, desde este punto ya pasan directas al 
interior del molino donde las tritura, pasando a la batidora y prensa. 
Esta última maquina saca el aceite por un lado y la brisa o alperujo por otro, el aceite va a parar a 
una pila de donde una bomba de absorción los traslada a los depósitos donde se ira pasando para 
su posterior filtración. Una vez filtrado se embotella y etiqueta, donde se ponen todos los datos 
requeridos por la administración como son: fecha, lugar de origen, cooperativa que lo ha 
producido y grado de acidez. 
Para poder poner esta etiqueta considerada como 'aceite de oliva virgen extra' ha tenido que 
pasar varios controles y análisis efectuados por la administración correspondiente. 
Todo este proceso para obtener este aceite se hace de forma mecanizada, sin ser manipulado. 
Se necesitan más kg de aceitunas por litro de aceite siendo la media de 5 kg por litro de aceite, o 
sea una media de 19 a 20 litros por 100 kg de aceitunas. Este aceite de máxima calidad se 
obtiene a baja temperatura sobre los 32 grados, saca menos aceite pero de más calidad, 
conservando el sabor, el aroma y todas las vitaminas de la fruta con poca acidez. 
En definitiva, el aceite de olivo bueno es el que se obtiene directamente de la aceituna y que no 
haya pasado por ningún procedimiento químico como pasa con el aceite de oliva refinado. 
Los diferentes aceites de oliva en orden de calidad son: 
 
• aceite de oliva virgen extra 
• aceite de oliva virgen 
• aceite de oliva 
• aceite de oliva lampante 
 
Hay más variedades de aceite como puede ser el refinado o de orujo, todos esos aceites son 
tratados químicamente siendo de baja calidad. 
Anteriormente he explicado el proceso de cultivo convencional como se ha hecho siempre, pero 
no tenemos que olvidar que el objetivo de este trabajo es fomentar el cultivo ecológico, en este 
cambio también existen cambios a la hora de trabajar la tierra. 
Para ser olivicultor ecológico habrá que contratar una empresa de certificación, que acredite que 
se cumple adecuadamente la normativa sobre cultura ecológica, este tipo de agricultura se 
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encuentra subvencionada con ayudas de media entre 200 y 300 euros por hectárea de olivar 
(orden de 23-04-2002 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente). Para poder preparar al 
agricultor a este nuevo proceso y puedas beneficiarse de las ayudas deben realizar un curso 
formativo acreditado de 50 horas. 
Respecto al manejo del suelo se puede emplear dos métodos: laboreo o cubiertas vegetales. 
Si se utiliza el laboreo, se debe reducir al máximo el número de labores, intentando no profundizar 
más de 50cm. Utilizando aperos de baja profundidad y no labrando en la dirección de la máxima 
pendiente. En cambio, si se utiliza el método de cubierta de vegetales, que es el más 
recomendado para la reducción de la erosión y potenciar las poblaciones de enemigos naturales 
de los insectos plagas, por supuesto, está prohibido el empleo de herbicidas. 
La fertilización es la etapa en la que más cambia el proceso ya que está prohibida la utilización de 
fertilizantes de origen químico, pero sí que se puede utilizar estiércol de ganaderías o abonos 
verdes, todos estos restos orgánicos y vegetales se deben incorporar a baja profundidad, este tipo 
de fertilización busca un vínculo medio de autosuficiencia entre ganadería y agricultura. 
Respecto a las plagas y enfermedades, se prohíbe totalmente el uso de plaguicidas de origen 
químico al igual que de fertilizantes químicos. Para el control de plagas y enfermedades se usaran 
métodos biológicos como plantas cebo y repelentes, sustancias naturales a base de plantas, 
azufre, caldo bordeles, bicarbonato sódico, feromonas, bacillus thuringensis, aceites vegetales y 
animales. Se recomienda el uso de setos y vegetación de los márgenes con objeto de favorecer la 
presencia de insectos útiles y así realizar un control natural de las plagas. 
Las plagas más frecuentes son las mismas que en la agricultura convencional, pero sí que es 
verdad que existe más riesgo de contagio en la ecológica ya que los abonos no son tan potentes 
como los químicos. 
 
Y por último, la última fase es la de recolección y destino del producto, aquí también se 
recomienda el uso de vibrador, aunque se acepta el vareo. La aceituna del suelo no se admite 
como aceituna ecológica, se recomienda recolecciones tempranas y no el uso de sacos.  Por 
último se transportara las aceitunas a la almazara autorizada para producir aceite ecológico. 
A continuación, expongo la siguiente tabla, que muestra un resumen de las principales diferencias 
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Se debe cumplir el código de 
buenas prácticas agrarias 
Contratar una empresa de 
certificación, que acredite que 
se cumple adecuadamente la 
normativa sobre agricultura 
ecológica 
MANEJO DEL SUELO La práctica más habitual es el 
laboreo del suelo aunque crece 
la tendencia hacia el sistema 
de no laboreo o laboreo 
mínimo 
Se fomenta el empleo de 
cubiertas vegetales y laboreo 
superficial (excluido el uso de 
herbicidas) 
FERTILIZACIÓN Se puede emplear el uso de 
abonos minerales químicos, 
orgánico naturales 
(estiércoles), artificiales 
(compost) y abonos verdes 
Sólo se permite el empleo de 
abonos orgánicos, verdes o 
restos de cosecha 
PLAGAS Y ENFERMEDADES Se permite el empleo de 
fitosanitarios, junto con la 
aplicación de ciertas prácticas 
naturales 
Solo se permite el empleo de 
métodos de prevención o 
biológicos 
RECOLECCIÓN Y DESTINO Se permite la mezcla de 
aceituna de suelo y árbol, si 
bien no conviene mezclar para 
fomentar la calidad del aceite 
Se prohíbe el empleo de 
aceituna de suelo y se 
recomienda no almacenar la 
aceituna en sacos 
NORMATIVA Obligación de cumplir el 
Código de Buenas Prácticas 
Agrarias y demás normas 
medioambientales 
Se regula a través de la Orden 
23-04-2002 de la Consejería de 
Agricultura y Medio Ambiente; 
R.D. 1852/93-506/01 y 
Reglamento CE Nº 2092/91 y 
1257/99 
INCIDENCIA SOBRE EL 
MEDIO AMBIENTE 
negativa Muy positiva 
Fuente: Cooperativa Agrícola Serra Turia Santa Cruz de Moya 
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Podemos resumir el proceso del olivar con las siguientes ilustraciones: 
 
Imagen 3. Proceso de producción del aceite 
 
   1                             2 
 
                                      
   3                          4 
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         7                                    8                                   
                                                                             
 
                                  
         9                                            10 
 




4.2 Etiqueta ecológica 
 
El control de los productos certificados es fundamental, ya que los consumidores exigen cada vez 
más garantías del producto que pagan, los productores también muestran mayor interés en prote-
ger sus productos y que quede plasmado el origen y calidad de lo que han elaborado. 
En un principio se configuró la agricultura ecológica como denominación genérica, era una forma 
de protección no unida al origen geográfico sino al sistema productivo. 
Con arreglo del artículo 9,1 del Reglamento de la CEE no. 2092/91 los Estados miembros han de 
establecer un sistema de control y designar a las autoridades de control y a los organismos priva-
dos autorizados a los que, en todo caso, deberán estar sometidos a los operadores que produz-
can, elaboren o importen de los países terceros los productos referidos al método de producción 
ecológica, así como a la autoridad encargada de la supervisión de estos últimos. Un año después 
apareció el Reglamento CEE no. 2081/92, por el que regula las DOP y las IGP, en este cambio 
hay que destacar dos rasgos característicos en la regulación de la agricultura ecológica, uno que 
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ya no está ligado al origen geográfico y dos que el control se encarga a autoridades competentes, 
tanto a la administración como a organismos desconcentrados de ésta o privados. Esto cambio 
con la orden de 25 de julio de 2000 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, ya que de-
signó a la Dirección General de Desarrollo Rural como autoridad de control de la producción eco-
lógica y a la Dirección General de Alimentación y Cooperativas como autoridad de control de la 
elaboración, así como, de la supervisión de la actuación de los organismos privados autorizados 
para el control de la agricultura ecológica. 
Creada en el año 1992, la Etiqueta Ecológica Europea constituye una parte importante de la políti-
ca comunitaria de instrumentos voluntarios de ayuda a las empresas y a los consumidores para 
mejorar su actuación ambiental. La EEE es uno de los instrumentos incluidos en el Plan de Acción 
Comunitario de Producción y Consumo Sostenible y Política Industrial Sostenible de la UE y cuen-
ta con el respaldado de las autoridades ambientales de la UE y de los Estados Miembros. 
El objetivo es promover productos que pueden reducir los efectos ambientales adversos, en com-
paración con otros productos de su misma categoría, contribuyendo así a un uso eficaz de los 
recursos y a un elevado nivel de protección del medio ambiente. La consecución de este objetivo 
se efectúa proporcionando a los consumidores orientación e información exacta, no engañosa y 
con base científica sobre dichos productos. 
Hasta el momento la EEE ha sido objeto de dos revisiones. Resultado de la primera revisión fue el 
Reglamento 1889/2000, ya derogado y sustituido por el "Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la 
UE", actualmente en vigor y fruto de la segunda revisión. 
La Etiqueta Ecológica de la UE es una etiqueta de tipo I, las cuales tienen las siguientes caracte-
rísticas generales: 
 
 Etiquetado voluntario 
 Tienen como objetivo identificar y promover productos ecológicos 
 Establecidas por categorías de productos. 
 Basadas en múltiples criterios a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. 
 Criterios establecidos por un organismo independiente que no interviene en el mercado. 
 Aplicación controlada por un proceso de certificación y auditoría. (requerimientos específi-
cos según ISO 10424) 
La Etiqueta Ecológica de la UE es un sistema fiable, transparente y no discriminatorio válido en 
toda la UE y en los países de la AELC (Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein).   
 El Presente Reglamento se aplica a todo bien o servicio suministrado para distribución, consumo 
o utilización en el mercado comunitario, ya sea mediante pago o de forma gratuita (denominado 
en lo sucesivo "producto"). 
Quedan excluidos los medicamentos para uso humano definidos en la Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código 
comunitario sobre medicamentos para uso humano DO L 311 de 28 de noviembre de 2001, p. 67., 
y los medicamentos veterinarios definidos en la Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y 
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del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre 
medicamentos veterinarios ni a ningún tipo de productos sanitarios. 
La etiqueta ecológica de la UE no se concederá a productos que contengan sustancias o prepara-
dos que respondan a los criterios que los clasifiquen como tóxicos, peligrosos para el medio am-
biente, carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción (CMR) de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. Tampoco se concederá 
a productos que contengan las sustancias contempladas en el artículo 57 del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al regis-
tro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos. 
Para obtener la etiqueta ecológica  la solicitud se debe presentar en el organismo competente de 
uno de los Estados Miembros de procedencia. Si el producto se origina fuera de la Comunidad 
Europea, se puede presentar la solicitud en cualquiera de los Estados Miembros en los cuales el 
producto va a ser puesto en el mercado. 
De acuerdo con el ordenamiento jurídico de nuestro país, son las Comunidades Autónomas las 
que deben nombrar organismo competente para la concesión de la Etiqueta Ecológica Europea y 
la solicitud del distintivo de la Flor debe ser dirigido a los Organismos Competentes de las Comu-
nidades Autónomas de origen del producto. 
En caso de no haber sido designado organismo competente en una Comunidad Autónoma, el so-
licitante debe dirigirse a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en Madrid. 
Respecto a los cánones el organismo competente ante el cual se realice una solicitud percibirá un 
canon en función de los costes administrativos reales que suponga la tramitación de la misma. 
Este canon no será inferior a 200 € ni superior a 1.200 €. 
En el caso de las pequeñas y medianas empresas PYME y microempresas según la definición de 
la Recomendación de la Comisión nº 2003/361/CE de 6 de mayo de 2003 (DO L 124 de 20 de 
mayo de 2003, p. 36) y los operadores en los países en desarrollo, el canon de solicitud máximo 
no será superior a 600 €. 
 
En el caso de las microempresas, el canon de solicitud máximo será de 350 €. 
El canon de solicitud se reducirá en un 20% para los solicitantes registrados en el Sistema Comu-
nitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS) o con certificación conforme a la norma 
ISO 14001. Esta reducción estará sujeta a la condición de que el solicitante se comprometa ex-
presamente, en su política medioambiental, a garantizar que sus productos con etiquetado ecoló-
gico cumplan plenamente con los criterios de la etiqueta ecológica de la UE durante el período de 
validez del contrato y que este compromiso se incorpore de forma adecuada en los objetivos me-
dioambientales detallados. Los solicitantes conformes a la norma ISO 14001 deberán demostrar 
cada año el cumplimiento de este compromiso. Los solicitantes registrados en el EMAS deberán 
remitir una vez por año una copia de su declaración medioambiental verificada. 
El canon anual es optativo, dependiendo del Estado Miembro. En España se ha adoptado la op-
ción de no cobrar canon anual. 
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El organismo competente podrá exigir, cuando su cobro proceda, a los solicitantes a quienes se 
les haya concedido una etiqueta ecológica de la UE el pago de un canon anual de hasta 1.500 € 
por el uso de la etiqueta ecológica de la UE. 
En el caso de las pequeñas y medianas empresas y los operadores en los países en desarrollo, el 
canon máximo anual no será superior a 750 €. 
En el caso de las microempresas, el canon máximo anual será de 350 €. 
El período de vigencia del canon anual comenzará a partir del día de concesión de la etiqueta 
ecológica de la UE al solicitante. 
Además de la Etiqueta Ecológica Europea existen en el mercado comunitario otros distintivos de 
etiquetado tipo I cuyas características generales son: 
 Es un etiquetado  voluntario 
 Implica el otorgamiento de una etiqueta cuando el producto cumple ciertos requisitos 
 Tienen como objetivo identificar y promover productos ecológicos 
 Los criterios ecológicos que deben cumplir son establecidos para cada categoría de pro-
ducto después de considerar los impactos durante todo su ciclo de vida. 
 Están dirigidas al público. 
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Cisne Blanco (Suecia, Noruega, 
Finlandia e Islandia) 
 
Fuente: elaboración propia 
 
El etiquetado ecológico pretendía crear un programa que en el futuro pudiese frenar y sustituir la 
aparición de programas nacionales, como las etiquetas de la tabla, es decir, que hubiese solo un 
etiquetado reconocible para los compradores, que significase al comprarlos que ese producto es 
totalmente ecológico y beneficioso. 
A continuación, he realizado un plan estratégico para impulsar el uso de la etiqueta ecológica, 
teniendo en cuenta sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, DAFO. 
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Tabla 8. DAFO etiqueta ecológica 
 
DEBILIDADES FORTALEZAS 
 Desconocida para la mayoría de 
las empresas 
 Baja notoriedad de marca 
 Altos costes de obtención 
 Procesos de funcionamientos len-
tos 




 Credibilidad del mensaje 
 Es una certificación de carácter 
científico basada en un análisis 
con lo que se garantiza que es 
producto es realmente ecológico 
 No implica la pérdida de calidad 
del producto 
 Se garantiza que solo tengan ac-
ceso a la etiqueta productos con 
liderazgo medioambiental, por lo 
que puede ser utilizada como me-
dio diferenciador 
 Con la etiqueta se le facilita al 
comprador la información me-





 Creciente desconfianza respecto 
a los mensajes ecológicos 
 Alto grado de confusión en el con-
sumidor 
 Reproducción de programas de 







 En los países desarrollados existe 
un nivel de preocupación me-
dioambiental muy alto 
 Creciente concienciación en la so-
lución de problemas medioam-
bientales 
 Creciente predisposición a la 
compra de productos ecológicos 
 Creciente demanda de informa-
ción sobre el comportamiento am-
biental de la empresa por parte de 
grupos de interés como: inverso-
res, administraciones etc… 
Fuente: Catálogo distribución y consumo  
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Con este análisis DAFO se puede conocer perfectamente la etiqueta ecológica e incrementar el 
número de productos en el mercado. 
El éxito de la etiqueta ecológica va relacionado en gran medida con la Comisión Europea y los 
distintos organismos administradores del programa a nivel nacional involucren a las asociaciones 
ecologistas, a las administraciones públicas y a las grandes cadenas de en el desarrollo y promo-
ción de la etiqueta. 
Las asociaciones ecologistas y de consumidores desempeñan un rol importante en la promoción 
de la etiqueta, no sólo divulgando información sobre la misma entre sus afiliados, sino también 
colaborando en las medidas de promoción desarrolladas por el organismo administrador destina-
das al público en general. También las Administraciones públicas tienen un papel crucial ya que 
pueden contribuir de las siguientes formas: realización de campañas de información sobre la eco 
etiqueta dirigidas tanto a consumidores como a fabricantes, concesión de ayudas para reducir los 
costes de inspecciones necesarias para demostrar el cumplimiento de los criterios, concesión de 
ayudas para reducir los costes derivados de las inversiones necesarias para adaptarse a los crite-
rios establecidos para cada categoría de productos y establecer procedimientos de compra públi-
ca que den prioridad en la contratación a bienes y servicios que hayan obtenido alguna etiqueta 
ecológica. 
La etiqueta se ha ido incorporando poco a poco en el mercado, no se puede decir que haya logra-
do un inmenso éxito, pero sí que se ha dado a conocer, parece que existe un interés político en 
conseguir un desarrollo definitivo ya que se ve favorecido el programa de etiquetado ecológico por 
el apoyo al consumo sostenible dado en el VI Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente 
y en el Libro Verde sobre Política de Producto Integrada y también comprobando en las estadísti-
cas que en los último años los indicadores han sufrido un crecimiento significativo. 
 
 
4.3 Ayudas a la agricultura 
 
La comunidad Autónoma de Castilla la Mancha desarrolla la primera orden el 22 de mayo de 
1996, por lo que se establece una línea de ayudas para el fomento de la agricultura ecológica y es 
a partir de aquí, cuando la evolución de este sector empieza a desarrollarse. 
Las subvenciones que ha recibido la almazara de Santa Cruz de Moya son: subvenciones a la 
envasadora, subvenciones para maquinas vibratorias, subvención para el poste de gasóleo, sub-
vención de la Junta de Castilla la Mancha y subvención Proder. 
He enumerado las principales ayudas y subvenciones  que se podían recibir sobre el cultivo del 
olivo, hay que tener en cuenta que la legislación expone que solo pueden cobrar estas ayudas los 
olivos plantados antes del 1 de mayo de 1998, es decir, para la plantación actual no hay ayudas 
por parte del ministerio pero si por la PAC y del Desarrollo Rural que aun existiendo la actual crisis 
afirman que en 2013 seguirá habiendo ayudas. 
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 Toda clase de ayudas: 
 
1. Agrupaciones de productores agrarios 
2. Asistencia a entidades asociativas agrarias para la contratación de gerentes, 
cuadros medios y especialistas 
3.  Subvenciones a organizaciones y entidades asociativas para fomentar el aso-
ciacionismo en el ámbito rural 
4. Fomento al asociacionismo agrario 
5. Agrupaciones de tratamientos integrados en agricultura 
6. Promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios 
 
 
 Referente a su estructura: 
 
1. Inversiones en planes de mejora de explotaciones agrarias 
2. Planes de mejora encaminadas a la obtención de productos ecológicos 
3. Primera instalación de agricultores jóvenes 
4. Inversiones colectivas en zonas desfavorecidas 
 
 
 Referente a industrias y comercialización: 
 
1. Mejora de las condiciones de transformación y comercialización de los 
productos agrícolas (Reglamentos CEE) 
2. Inversión para transformación y comercialización de productos agrarios y 
pesqueros (Reales decretos no. 1462/86 y 59/94) 




 Referente a seguros agrarios: 
 
1. Contratación colectiva de seguros incluidos en el plan de seguros combinados 
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 Referente a materias grasas, aceite de oliva: 
 
1. Ayuda a la producción de aceite de oliva 
2. Ayuda  al almacenamiento privado de aceite de oliva virgen producido en la 
CEE 
3. Ayuda al consumo de aceite de oliva 
4. Programa nacional para el fomento de rotaciones de cultivo en tierras de se-
cano. 
5. Programa nacional para el fomento de rotaciones de cultivo en tierras de se-
cano (PNFR) en el marco de las ayudas específicas en los pagos directos a la 
agricultura y ganadería 
6. Ayudas al olivo de la PAC 
7. Ayuda a la agricultura ecológica 
 
El nuevo contexto europeo el que cual se desarrolla la Política Agraria Común (PAC), contextuado 
en la crisis económica y en la reducción presupuestaria, tendrá implicaciones para un sector estra-
tégico, como es la agricultura, y más concretamente, para el sector de elaboración de aceite de 
oliva. El objetivo de este trabajo es analizar para el sector olivarero cuál será el alcance que ten-
drá la restructuración de las ayudas de la PAC para el sexenio 2014–2020, aportando una serie 
de estrategias, o medidas que contribuyan a potenciar y dinamizar este sector, en un entorno de 
dificultad como el que se avecina. 
Respecto a la PAC, la campaña de comercialización 2005/2006 fue la primera de aplicación de la 
nueva Organización Común de Mercado (O.C.M.) del aceite de oliva emanada de la reforma de 
2004. En principio fue establecida por el Reglamento (CE) nº 865/2004, que derogó al Reglamento 
(CEE) nº 136/66/CEE. Sin embargo, fue posteriormente sustituido por el Reglamento (CE) nº 
1234/2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen 
disposiciones específicas para determinados productos agrícolas. 
Dicho reglamento, denominado de la OCM única, incluye los mecanismos de regulación vigentes 
en la normativa desde 2004. Entonces se adaptó la campaña de comercialización al ciclo de pro-
ducción de la aceituna y, por motivos de simplificación y armonización, se alineó con la de otros 
productos agrícolas. De manera significativa se simplificó del régimen de comercio exterior me-
diante la eliminación de los certificados de exportación; y quedó reforzada la estrategia de calidad 
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del aceite y de las aceitunas de mesa a través de los requisitos de calidad para su comercializa-
ción y la posibilidad de desarrollar por las organizaciones profesionales programas de actividades 
plurianuales. 
El nuevo régimen de ayudas para los olivicultores quedó establecido por el Reglamento (CE) nº 
864/2004 del Consejo, de 29 de abril de 2004, que modifica al Reglamento (CE) nº 1782/2003 del 
Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda 
directa en el marco de la Política Agrícola Común y se instauran determinados regímenes de ayu-
da a los agricultores. 
Se continuó así con el enfoque de las reformas aprobadas en junio de 2003 y supuso la incorpo-
ración de la ayuda a la producción de aceite de oliva en el régimen de pago único. Una parte se 
desacopló de la producción (el 93,61%) y el resto se ha concedido hasta el 2009 mediante la ayu-
da acoplada al olivar (103,14 millones de euros), destinada a favorecer la conservación de los 
olivares que tengan un valor ambiental o social. Según lo aprobado en el contexto del chequeo 
médico de la PAC de noviembre de 2008, a partir del 1 de enero de 2010 toda la ayuda se incor-
porará en el régimen del pago único, disociándose del cultivo al 100%. 
La aplicación del régimen de pago único al sector olivarero supuso que las ayudas que venía per-
cibiendo hasta entonces se distribuyeran en una parte desacoplada de la producción, aunque vin-
culada al cumplimiento de determinados requisitos de condicionalidad, en función del promedio de 
las ayudas a la producción percibidas por los olivicultores durante las campañas de comercializa-
ción 1999/2000, 2000/01, 2001/02 y 2002/03, y una parte acoplada (ayuda al olivar), destinada a 
contribuir a la conservación de los olivares que tengan un valor ambiental o social y que se ha 
venido concediendo con arreglo a unas categorías definidas según unos criterios ambientales y 
sociales establecidos a nivel comunitario. La actual normativa básica nacional aplicable al régimen 
de pago único y a la ayuda del olivar se establece en el Real Decreto 1612/2008, de 3 de octubre. 
En España se ha decidió que el grado de desacoplamiento de la ayuda del aceite de oliva fuera 
del 93,61% y que la ayuda al olivar se concediera a superficies de olivar situadas en explotaciones 
de pequeña dimensión, en función de las cinco categorías siguientes: 
a) Olivares en zonas dependientes del cultivo, en particular aquellas cuya superficie 
de olivar a nivel municipal sea mayor del 80 por ciento de la superficie labrada total. 
b) Olivares de alto valor cultural y paisajístico, en particular los de edad avanzada o 
en terrazas 
c) Olivares en zonas con limitaciones permanentes del medio natural como alta pen-
diente o baja pluviometría. 
d) Olivares con riesgo de abandono, en particular los situados en zonas desfavoreci-
das o con bajos rendimientos. 
e) Olivares de interés social, en especial los que se sitúen en zonas de tradición oleí-
cola o en zonas que presenten indicadores económicos desfavorables o integrados 
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Las Comunidades Autónomas han seleccionado las categorías de olivar que mejor se adaptan a 
la especificidad de sus olivares y han fijado el importe indicativo por hectárea-SIG oleícola que le 
corresponde a cada categoría de las que han decidido conceder la ayuda. 
A partir de la campaña 2006/07 se permite activar derechos de pago único en superficies de olivar 
plantadas después de mayo de 1998 y plantar olivos en cualquier superficie en la que se pueda 
activar un derecho. Esta medida no se hizo extensible a la ayuda acoplada al olivar, la cual se 
mantiene exclusivamente para los olivos plantados antes del 1 de mayo de 1998. 
También desaparece la obligación de mantener el sistema de información geográfica oleícola en 
el caso de que se haya desacoplado totalmente la ayuda. 
De acuerdo con las posibilidades que ofrece lo aprobado en el contexto del chequeo médico de la 
PAC de noviembre de 2008, y plasmado en el Reglamento (CE) nº 73/2009, de 19 de enero, a 
partir de 2010 toda la ayuda se incorporará en el régimen del pago único, disociándose del cultivo 
al 100%. 
Referente a si ha afectado la crisis, es evidente la contestación a esta pregunta, ya que la crisis 
ha afectado en todos los sectores, el sector olivarero debe tomar medidas "urgentes" para paliar 
"la devastadora caída de precios" por la que atraviesa y anticiparse a los efectos de un probable 
recorte de las ayudas comunitarias de la PAC más allá de 2013. 
El nuevo contexto europeo el que cual se desarrolla la Política Agraria Común (PAC), contextuado 
en la crisis económica y en la reducción presupuestaria, tendrá implicaciones para un sector estra-
tégico, como es la agricultura, y más concretamente, para el sector de elaboración de aceite de 
oliva. El objetivo de este trabajo es analizar para el sector olivarero cuál será el alcance que ten-
drá la restructuración de las ayudas de la PAC para el sexenio 2014–2020, aportando una serie 
de estrategias, o medidas que contribuyan a potenciar y dinamizar este sector, en un entorno de 
dificultad como el que se avecina. 
 
Han advertido de que el presupuesto agrícola europeo para 2014-2020 podría caer entre un 5 y 
un 15 % por la crisis económica y los rescates de Irlanda y Grecia. 
Apuntan que en general, las ayudas agrícolas en la Unión Europea (UE) pasarían de 371 eu-
ros/hectárea de media en 2010 a unos 300 para el período 2014-2020 (150 euros en una tasa 
básica, 60 euros de ayuda adicional; 30 de pagos adicionales por limitaciones naturales y 60 
euros como componente para regiones y sectores específicos). 
En el caso del olivar, las ayudas de la PAC suponen en la actualidad el 53 % del volumen total 
de los pagos directos en comunidades como Andalucía, principal región productora, con una 
media de 571 euros por hectárea, panorama que cambiará, según estos expertos, a partir de 
2013, tanto por la crisis como por el requilibrio probable de las ayudas a países del Este de Eu-
ropa. 
Por ejemplo, la media de pagos recibidos por los antiguos 15 socios de la UE se sitúa en torno a 
371 euros ahora, pero la de los 12 últimos incorporados es de 180, lo que supone una diferencia 
que supera el 52 %. 
En este horizonte post 2013, el olivar de tipo tradicional recibirá 300 euros por hectárea en ayu-
das de la PAC como máximo, incluidas todas las tasas, bonos y componentes previstos, lo que 
hará rentable en muy poca medida en el escenario de precios actuales, con un margen neto infe-
rior al 3 %. 
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Estos expertos aconsejan tomar  desde este momento medidas urgentes  para la mejora de la 
renta neta de los olivareros tradicionales, modalidad imperante en España, con la concentración 
de la oferta o la comercialización conjunta como prioridad. 
Ahora existen un total de 1.734 almazaras con escasa orientación al mercado en España, país 
con un consumo de 537 millones de kilos de aceite, por lo que estos operadores deben iniciar un 
proceso de adecuación, profesionalización y concentración de la oferta, como en su día hicieron 
los compradores. 
También apuestan estos expertos por la promoción como fórmula para aumentar el consumo 
global, puesto que de cada 100 gramos de grasas vegetales y animales demandas en el mundo, 
tan solo 2 gramos son de aceite de oliva, y porque cada vez habrá mayores existencias. 
En este sentido, han detallado que entre 150.000 y 300.000 hectáreas de olivar entrarán en pro-
ducción cada año en el mundo y, en diez ejercicios, se obtendrán 4 millones de toneladas de 
aceite. 
Han subrayado que, de producirse un descenso o contención del consumo, la presión de la ofer-
ta sobre la demanda generaría una caída de precios mayores, que sólo podrían asumir aquellos 
aceites más competitivos procedentes de cultivos intensivos o súper intensivos. 
Entre las salidas para el sector deben figurar, también, la restructuración o transformación del 
olivar tradicional en otro de mayor densidad y de un solo pie para reducir los costes de recolec-
ción, con la introducción de la mecanización,  la explotación conjunta de fincas o mediante em-
presas de servicios y la integración empresarial. 
La estrategia basada en la calidad y la seguridad alimentaria son otras de las recetas de los ex-




Tabla 9. Ayudas a la agricultura 
 
 
Ayudas a la agricultura 
2010 Millones de euros          % del PIB            Euros/hectárea 
agrícola 
UE         50.000                      0,5                                      371 
EE.UU.  73.276                      0,9                                        90 
Japón    45.481                      1,4                                   7.468 
México  6.070                         1,3                                       46 
Canadá  3.964                        0,7                                       41 
Suiza     3.512                        1,9                                   2.051 
Noruega 1.793                       1,4                                   1.604 
Australia    885                       0,3                                         1,6 
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4.4 El consumidor y la problemática del sector cooperativo 
 
Según encuestas del Ministerio de Agricultura, se muestra que la principal razón por la que se 
consume productos ecológicos es por el interés de una alimentación sana y por la protección del 
medio ambiente. 
Lo habitual actualmente es la compra de productos convencionales, las razones por las que las 
compras no son tan elevadas como las de los productos convencionales son las siguientes: 
El desconocimiento que tienen los consumidores sobre los productos ecológicos, se necesita más 
campañas de información que puedan concienciar a los consumidores sobre los efectos positivos 
de estos productos. 
El precio, suele ser más elevado que el de los productos convencionales, esto es uno de los 
motivos más importantes, ya que los consumidores están muy sensibilizados por la crisis que hay 
actualmente. 
Los consumidores están habituados a comprar alimentos convencionales, si les gustan, no sienten 
la necesidad de comprar otros. 
La oferta de productos ecológicos es limitada y existe la posibilidad de fraude, de ahí la necesidad 
de la etiqueta ecológica. 
El 59,4% de los españoles, la mayoría, saben que es un producto ecológico pero no saben la 
definición ni lo que engloba correctamente. Uno de cada de cada tres encuestados asegura haber 
consumido alguna vez un producto ecológico. 
Del total de encuestados, solo el 1,4% consume habitualmente productos ecológicos. Una cifra 
pequeña, que con el paso del tiempo seguramente se irá elevando. 
Como se ha comentado anteriormente, el principal motivo de consumo de producción ecológica es 
la salud, temas relacionados con la nutrición y dietéticos, el tema de la protección del medio 
ambiente es más secundario, los productores sí que tienen mayor preocupación por el impacto 
ambiental que los propios consumidores. 
Tres de cuatro españoles están dispuestos a pagar más por lo alimentos ecológicos, pero no una 
gran diferencia, con respecto al aceite de oliva ecológico afirman que no pagarían más de 20%, 
esto en muchas cooperativas o industrias de producción significa el mínimo necesario para tener 
ganancias. 
La mayoría de cooperativas y operadores de agricultura ecológica no invierten en campañas 
publicitarias televisivas ni de internet. Hay que tener en cuenta que el coste de la producción 
ecológica es mayor que el de producción convencional. Es un gran impacto positivo, que ayuda a 
darse a conocer estos productos o marcas, por ello los productos convencionales son más 
conocidos que los ecológicos. 
Operadores, asociaciones y cooperativas consideran necesario la creación de una organización 
interprofesional, para conseguir la organización de mercado y unificar criterios e intercambiar 
información. Esta organización puede dar auge en el mercado nacional, dándose a conocer a 
mayor público y haciendo aumentar las exportaciones a nivel nacional e internacional. 
En definitiva, el consumidor se siente interesado en estos productos por temas relacionados con: 
salud, nutrición y dietética y al contrario se muestran inconvenientes por: los productos 
convencionales gustan, los altos precios y demanda limitada. 
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Los principales problemas que tenemos al plantear el cambio a producción ecológica, son los 
siguientes: 
Problemas de la producción, al ser un producto nuevo en el mercado, es como partir de cero no 
tiene fidelidad de clientela, insertar un producto nuevo en el mercado es difícil, al principio existirá 
falta de demanda ya que la información es escasa y faltan puntos de distribución. 
Problemas de transformación: es una pequeña cooperativa, actualmente con mínimo  ánimo de 
lucro, más bien por producción propia, cabe la posibilidad de no poder hacer frente a una gran 
demanda por parte de los consumidores, ya que es una pequeña cooperativa. 
Comercialización y consumo: existe la problemática actual de que hay pocas tiendas o comercios 
que vendan estos productos, suelen ser tiendas pequeñas o minoristas, por lo que no están tan al 
alcance de los consumidores. Ellos hoy en día prefieren ir a grandes superficies y hacer una 
compra general, mayor comodidad que ir de tienda en tienda buscando. Esto hace llegar a un 
círculo vicioso al no haber oferta no hay consumo y si los consumidores no compran disminuye la 
oferta de estos productos, punto determinante para que la producción ecológica vaya en 
desarrollo, por lo tanto vemos que los puntos negativos son: 
Significativamente, falta información al consumidor 
Tenemos que ir insertando la agricultura ecológica en la enseñanza, ya que es el futuro, se puede 
crear una asignatura opcional donde enseñen los puntos positivos para la salud, medio ambiente, 
trabajo etc... 
Faltan medios de comunicación, publicidad y dar a conocer pequeñas cooperativas para poder 
impulsar la ventas. Un ejemplo puede ser, degustaciones en ferias gastronómicas o venta 
ambulante en los pueblos colindantes. 
Falta apoyo institucional por parte de la Junta de Castilla la Mancha 
Sería de gran ayuda publicaciones de datos estadísticos de agricultura ecológica en Castilla la 
Mancha, bien por la Administración o estableciendo convenios de colaboración. 
Falta apoyo de la etiqueta ecológica, para que la conozca el consumidor y beneficie el mercado 
ecológico. 
Se agradecería el apoyo de promocionadores, a cambio, de hacerle publicidad a su marca. 
En el ámbito de la investigación, formación y asesoramiento: la investigación en agricultura ecoló-
gica en Castilla la Mancha, cada vez es un hecho más real y en el que se invierte más, gracias a 
la financiación de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. 
Se tendría que promocionar más los proyectos en los que participan jóvenes investigadores de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, Escuela Universitaria de Ingeniero Técnicos 
Agrícolas de la Universidad de Castilla la Mancha, así como de centros de experimentación de la 
Conserjería de Agricultura. Fomentando becas para nuevos investigadores en esta materia a nivel 
nacional e internacional. 
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5.1  Propuesta detallada del cambio a ecológica de la Cooperativa 
Agrícola Serra Turia- Santa Cruz de Moya 
 
La propuesta principal del cambio de la cooperativa pretende una serie de objetivos como son: 
concentrar el máximo de superficie de olivar en una sola explotación cuyo titular sería una Sección 
Agraria de la Cooperativa Agrícola Serra Turia, incluir una mayor superficie de olivar con acceso a 
subvención, que no se generen gastos añadidos a los socios titulares de explotaciones de olivar  y 
reducir los costes de la certificadora. 
El socio seguirá trabajando su olivar igual que antes, pero dentro de las prácticas agrarias de 
reglamentación ecológica y asesorada por la certificadora y ASV a través de la Sección Agraria de 
la cooperativa, dejará de ser titular legal de la explotación agraria en todos sus aspectos 
administrativos. El precio del aceite para el socio tratará de ajustarse al precio que se paga 
actualmente en molturación, de acuerdo a los costes de molturación de la producción que se 
vienen dando en los últimos años. 
Respecto a la cooperativa, se genera un sector de administración nuevo, que relaciona la Sección 
Agrícola con los propietarios que ceden su explotación, gestiona los trámites administrativos de 
las subvenciones, las relaciones con la Certificadora de Agricultura Ecológica y las indicaciones de 
la Asociación de Sanidad Vegetal. Esta, recibe unos ingresos anuales procedentes de la 
subvención de agricultura ecológica cuyo compromiso es de cinco años, esos ingresos serán 300 
euros anuales por una superficie aproximada de 40 hectáreas por lo que se recibirían 12.000 
euros anuales, 60.000 euros a los cinco años que dura el compromiso de la subvención. 
Se amplía la posibilidad de comercializar el producto de aceite de forma más competitiva y hacer 
un estudio de la internacionalización. 
Respecto al dinero que recibimos de la subvención, es para pagar los gastos generados por el 
cultivo ecológico y el resto se va guardando durante cinco años por si acaso se comete algún error 
y hubiese que devolverlo, finalmente decide la Asamblea el destino, pasado el periodo de 
compromiso con la subvención.  
He realizado la propuesta cogiendo los bienes de un socio para ver a nivel individual el estudio de 
producción, económico y problemas que puede acarrear este cambio. 
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PLAN DE EXPLOTACIÓN 
 
AGRICULTURA ECOLÓGICA. Medida 214.99. 
Años duración compromiso agroambiental 2012-2016 
 
Fecha de realización: 3 Febrero de 2012 
 
 
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA EXPLOTACIÓN. 
 
Datos de la explotación ecológica: 
 
1.1  Identificación 
 
Datos del titular. 
Apellidos y nombre: TEODORO BAEZA TORTAJADA 
NIF: 04571231G 
Dirección: C/SALIDA A LANDETE Nº14 







Localidad:   SANTA CRUZ DE MOYA 
Paraje: X 
Superficie total de la explotación: 2,4 ha. 
Cultivos explotados y variedades: OLIVAR 
 
       
   
2.1.1 Declaración de titularidad: Las parcelas de la explotación están en régimen de  Titularidad. 
 
 
  2.2.2. ANÁLISIS EFECTUADOS:  
 
 







Cuadro de datos 12. Relación de parcelas de la explotación
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2 805 0,0500 1 Barrachinera 
2 827 0,0100 1 Barrachinera 
7 726 0,0400 1 Molatilla Améri-
co 
7 724 0,0300 1 Molatilla H 
7 728 0,0400 1 Molatilla H 
7 816 0,0700 1 Molatilla L 
7 817 0,0700 1 Molatilla L 
8 977 0,0200 1 Sotillo 
9 244 0,0100 1 Tornajillo 
18 270 0,0200 1 Romeral 
18 623 0,0200 1 Viña Pino 
18 629 0,0200 1 V Pino Basilio 
18 630 0,0200 1 Viña Pino 
18 631 0,0200 1 V Pino Teo 
18 815 0,0100 1 Similla 
18 866 0,0100 1 Canal 
18 935 0,0400 1 Reposera 
18 1192 0,1000 1 Soto 
19 13 0,0400 1 Casa Nueva 
19 14 0,0300 1 Casa Nueva 
19 422 0,0900 1 Porretona 
23 118 0,1200 1 Viña Caballo 
23 229 0,0300 1 Correderas Te 
23 230 0,0300 1 Mochones 
23 277 0,0400 1 Villares 
23 475 0,0300 1 Correderas Cu 
23 1051 0,0100 1 Correderas Cur 
24 249 0,1600 1 F.V. Loma 
24 250 0,1100 1 F. Villoncejo 
2 561 0,0100 1 Rambla 
2 561 0,1100 2  
7 770 0,2500 1 Molatilla 
7 770 0,0100 2  
18 17 0,1300 1 Casa Sargal 
18 18 0,1100 1 Casa Sargal 
18 18 0,0400 2  
18 371 0,0400 1 Romeral 
18 483 0,0300 1 Viña Pino 
18 599 0,0600 1 Viña Pino 
18 992 0,1100 1 Tosquillas 
18 1005 0,0600 1 Ciprés 
18 1036 0,0600 1 Hoyuelos 
18 1098 0,0300 1 Viña Gil 
19 224 0,0100 1 Cuadro 
19 224 0,0200 2  
19 305 0,0500 1 Quinchas 
Fuente: elaboración propia
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       3.   Inventario de la maquinaria e instalaciones de las que dispone la explotación... 
 
 






ALMAZARA SANTA CRUZ DE MOYA COOPERATIVA 
   
   




La explotación dispone de la siguiente maquinaria para la realización de las tareas agrícolas: 
 
 











Tractor Agricola Si 5 años 
Cultivador Agrícola Si 5 años 
Vertedera Agrícola Si 5 años 
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B) PROGRAMACIÓN DEL USO DEL SUELO. 
 
 
 2.- Fertilización y Conservación del Suelo... 
 
2.1.- Únicamente en suelos de fuerte pendiente. Las estructuras para controlar la erosión que hay en mi 
explotación son: 
 
__  Surcos de contorno 
__  Zanjas o acequias de infiltración. 
__  Terrazas 
__  Cultivos en bandas 
__  Rellenar las cárcavas 
__  Setos cortavientos. 
__  Otros. En la mayor parte de mi explotación no existen pendientes pronunciadas en el  terreno. 
 
 




2.3. Manejo del Estiércol 
 
2.3.1.- El estiércol que pasa de 170 unidades de Nitrógeno/Ha/año: 
 
Se almacena en la propia unidad, venta en la almazara 
 
 
3. ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE ABONADO 
 
El segundo o tercer año de compromiso se realizará un análisis de tierra de la explotación para poder 
analizar los requerimientos de nutrientes que ésta necesita, en dicho análisis principalmente se medirán 
los niveles de macro elementos como NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO y el pH del suelo. 
 
Con los resultados obtenidos se elaborará un Plan de Abonado según las necesidades óptimas para el 




Las necesidades en nutrientes del olivo en plena producción en función, del rendimiento, marco de 
plantación y volumen de copa, oscilan: 
 
- Nitrógeno: entre 0,6-1,5 kg por olivo. 
- Fósforo: entre 0,3 y 0,8 kg por olivo. 




Las mayores necesidades del cultivo se sitúan desde febrero-marzo a finales de agosto-septiembre, 
período que comprende desde la diferenciación de las yemas de flor e inicio de las crecidas vegetativas 
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hasta el engorde del fruto y endurecimiento del hueso. 
Además de las necesidades del NPK, el olivo es muy sensible a la deficiencia de BORO, cuya carencia 
impide el normal cuajado de los frutos y el desarrollo de los nuevos brotes llegando, en casos extre-
mos, a comprometer la vida del árbol por falta de brotación. 
 
A la hora de planificar el Plan de abonado en mi explotación tendré en cuenta las siguientes opciones 
a optar: 
 
La incorporación de los restos de cultivo de poda. Los cuales deben ser picados y esparcidos en el te-
rreno y tras una ligera descomposición de estos deben ser enterrados ligeramente. 
 
Utilizar estiércoles y otros fertilizantes de origen orgánico que provengan de explotaciones cuya pro-
ducción se atenga a las normas de  agricultura ecológica o explotaciones ganaderas ovino-caprinas 







4.- Establecimiento de un plan de control de malas hiervas. 
 
De los siguientes puntos marcamos con una ‘x’ las seleccionadas: 
 
 
4.1. Las hierbas se eliminan mediante: 
 
__X_ Labores con maquinaria. 
__X_ Siega o corte. 
____ Escardas manuales. 
____ Pastoreo 
____ Otros como 
 
 
4.2. La aparición de hierbas adventicias se previenen con: 
 
____ Colocación de elementos de protección como mallas, acolchado, paja, restos de poda. 
____ Cultivos limpiadores. 
____ Solarización 
_X___ Otras medidas como: Laboreo superficial para controlar el riesgo de erosión. 
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    5.- Establecimiento de un plan de control de Plagas y enfermedades. 
 






5.2. Si tiene incidencia y se controlan con: 
__X__ Destrucción manual de parásitos y partes enfermas de la planta. 
_____ Empleo de cintas mallas, o redes. 
_____ Solarización. 
_____ Trampeo. 
_____ Otros como 
 
 
Una vez detectada la plaga o enfermedad se determinará la necesidad o no de tratamiento ya que pue-
de estar causando un daño tan pequeño que no merezca la pena tratar. Si el diagnóstico es positivo 
recurriremos a productos ecológicos autorizados por el organismo de control. 
 





¿Cómo se observa? 
 
Se manifiesta en forma de manchas circulares en el haz de la hoja que pueden llegar a tener un color 
negruzco. Los frutos se caen con el pedúnculo y se ponen arrugados y secos con manchas negras en 
pedúnculo. Afecta a la Cornicabra y Picual sobretodo. 
Se produce con temperaturas medias de 10 y 20 grados y con la hoja húmeda. La primavera es cuando 




-Evitaré exceso de Nitrógeno  y deficiencia de Potasio 
 
-Evitaré podas extensas, que se airee bien el olivo para evitar humedad. 
 
-Pulverización preventiva en primavera y principios de otoño con Sales de cobre (caldo bordelés), apli-
cándolo sobre todo en ramas bajas y zonas internas. 
 
-Realizaré muestreo en marzo-abril y septiembre-octubre para ver si hay que tratar antes de realizar lo 
anterior. 
 




Aparece en el mes de julio hasta noviembre. La mosca pone el huevo en la aceituna y pasado unos días 
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aparece una larva blanquecina. Después sufre una metamorfosis donde la mosca vuela de la aceituna 
produciendo un agujero típico de esta plaga. 
Afectan sobre todo veranos suaves y húmedos. 
 
Métodos: 
Para su control se colocará en Mayo-junio botellas de 1 litro con agujeros  de 5 mm en la parte superior 
con ¾ de la disolución de Fosfato diamonico (3%) orientadas al sur, cada 3-4 árboles. En el caso de que 
se produzca la plaga y el nivel sea elevado se realizara: 
 
-Adelantaré  la recolección y No atrojaré. 
 
-No mezclaré fruto del suelo con el del árbol. 
 
-Pulverización con insecticida en septiembre: Piretrinas + Atrayente, con previa autorización al organis-







-Favoreceré la vegetación espontánea en márgenes. 
 
-En caso de que la plaga sea elevada se tratará en primavera con el 40% de flor abierta con Bacillus 






-Realizaré podas que favorezcan la aireación del árbol en interior. 
 
-Evitaré el exceso de Nitrógeno. 
 
-En caso de que se produzca una plaga considerable trataré con una pulverización al final de Agosto 




¿Cuándo se observan? 
 
Se observan en los meses de marzo a mayo, se puede observar una especie de serrín que sacan al 
exterior y si levantamos con una navaja la corteza podemos ver unas galerías en forma de raspa de 
pescado. 
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Se realizará un buen uso de los restos de poda, si pretendo aprovechar para madera me aseguraré de 
su almacenamiento en  un lugar cerrado. 
 
La época de salida de los huevos desde mayo a julio. Por tanto, me aseguraré de que todos los restos 
de poda estarán quemados antes de a mediados de mayo  para evitar su aparición. 
 
Aceituna jabonosa (años muy lluviosos) 
 













-Pulverizaré tras granizada con Caldo bórdeles. 
 
-Desinfectaré heridas de poda con Sulfato ferroso 5%. 
 
-No recolectaré a vareo. 
 
-Primero podaré los olivos sanos y después los olivos infectados desinfectando las herramientas de po-








6. Conservación de la Biodiversidad. 
 
 
6.1.- Indicar si se realiza alguna práctica que pueda dañar las especies y el hábitat naturales: NO 
  
6.2.- La explotación: 
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7. Recolección y Transporte 
 







Los factores que tendré en cuenta para determinar el periodo óptimo de recolección serán: 
Resistencia a la tracción del pedúnculo de la aceituna. 
Contenido en aceite del fruto. 
Evolución de la calidad el aceite en el fruto. 
Plaga o enfermedad sufrida por el árbol. 
 









7.  Programación de Tareas del cultivo del olivar: 
 
 
Cuadro de datos 15. Programación de tareas del cultivo del olivar 
 
 
FECHA TAREA MAQUINARIA MANO DE 
OBRA 







ma de restos 




























Fuente: elaboración propia 
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10.2. Las previsiones de los costes de las distintas operaciones en el olivar: 
 
 
Cuadro de datos 16. Previsión de costes 
 
 
Costes de 1 ha de Olivar 
Labores, abonos, semillas, fitosanitarios €/ha 
Pase de labor X 2 pases anuales 30 
Poda  + Quema de restos  (1 jornales) 50 
Desvastigar  1 Jornal 50 




TOTAL COSTES 1 HA CEBADA  Euros 
COSTE TOTAL anual     
 
230 
Coste total por 5 años: 1.150 Euros 
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10. BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS 
 
INGRESOS 
 FIJOS  
VENTA DE PRODUCTOS X 5 años 5.000 
SUBVENCIONES X 5 años 3.948 





GASTOS NAVE (LUZ, AGUA, CONTRIBUCION...)  
SEMILLAS Y PLANTAS  
ABONOS 1.200 
FITOSANITARIOS 300 
GASTOS DE REGADIOS 250 
COMBUSTIBLE 150 
SEGUROS DE MAQUINARIA 250 
GASTOS DE TALLER 300 
SUELDOS TRABAJADORES 400 
SEGURIDAD SOCIAL  
ARRENDAMIENTOS  
SEGUROS AGRARIOS  







Balance anual: Ingresos – Gastos: 
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11. ENTRADAS AL PROCESO DE CULTIVOS: 
 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS / FERTILIZANTES UTILIZADOS FRECUENTEMENTE: NINGUNO 
 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS / FERTILIZANTES UTILIZADOS PUNTUALMENTE: NINGUNO 
 
A continuación se enumeran las prácticas que se seguirán en la explotación del cultivo del olivar en 
Producción Ecológica: 
 
Se tomará medidas de limpieza para aperos y maquinaria, evitando así contaminaciones por este tipo 
de contacto de un método convencional a ecológico. 
 
Las parcelas colindantes se cultivarán de forma convencional, por lo que se toman medidas para evitar 
la contaminación como: 
Posee barreras naturales (lindes sin arar) 
Avisa a los vecinos de parcelas de al lado de que su cultivo es ecológico y que tengan cuidado al aplicar 
los tratamientos y abonados para guardar un margen prudencial. 
 
En el caso de contratar a personal ajeno, me aseguraré de que tiene conocimientos de la Agricultura 
Ecológica, y que está apto para trabajar en la explotación ecológica. 
 
En el caso de contratar maquinaria ajena, me aseguraré de que no se produzca ningún tipo de contami-
nación al utilizar este servicio. 
 
Los aperos que se utilizaran en cultivo ecológico del olivar, se lavarán correctamente con agua a pre-
sión. 
 
El trasporte de la aceituna ecológica se realizará en remolque a granel hasta su destino final. 
 
En las lindes con olivar convencional y puntos donde puede haber contaminación, se recolectarán como 
aceituna convencional. 
 
A partir del 3º año se establecerá un plan de abonado considerando los resultados de los análisis de 
suelo. 
 
No utilizaran aguas residuales sin la previa depuración para regar el cultivo. 
 
Las malas hierbas se controlaran, siempre que se pueda con medios mecánicos. 
 
El suministro de nutrientes se realizará fundamentalmente vía suelo. 
 
 Se establecerá una banda de cubierta vegetal en los bordes de la parcela para evitar la contaminación 
por escorrentía. 
 
Se realizará una poda que minimice las heridas gruesas para evitar la proliferación de los hongos. 
 
Los envases fitosanitarios se gestionarán mediante una empresa autorizada, de acuerdo con lo que 
establece la legislación vigente (SIGFITO). 
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 El aporte de materia orgánica empleado en la explotación, cumplirá con el reglamento 889/2008. 
 
El producto no se almacena, se vende directamente a la Bodega o Cooperativa o Almazara. En el caso 
de que fuera necesario, me aseguraré de que se almacene de forma correcta. 
 
Dispongo de un registro de contabilidad donde puedo ver todas las entradas y salidas de productos co-
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5.2  Conclusiones 
 
 
El plan estratégico de la transformación de la Cooperativa  Agrícola Serra Turia Santa Cruz de Moya en 
ecológica, económicamente es un plan viable, ya que si observamos el beneficio que hemos calculado 
con uno de los socios que sirve como ejemplo representativo de los demás cooperadores, la previsión 
de cinco años cifra entre los ingresos (10.448 euros) mayor que los gastos (4.550 euros), si contamos 
los 38 socios que componen la cooperativa los ingresos alcanzan (397.024 euros) y los gastos (172.900 
euros) aproximadamente. 
Beneficios= 397.024-172.900 = 224.124 Euros /5 años= 44.824,8 Euros/año 
 
El proceso se realiza abarcando todas las etapas explicadas. Es un sistema que va a producir un nuevo 
alimento, respetando al medio ambiente, conservando la diversidad biológica, creando nuevo empleo y 
generando respuesta a la demanda de los consumidores. 
 
Respecto a la almazara, se ha creado una nueva línea de horarios que respeta la producción ecológica 
de los socios y la convencional de los no socios. La maquinaria es la misma, la inversión ya está reali-
zada. 
 
Respecto a los socios, ya están concienciados e ilusionados con el nuevo cambio, tienen claro las nue-
vas pautas que tienen que seguir y llevar a cabo para la elaboración y producción del nuevo aceite. 
 
La realización de campañas de difusión del nuevo producto en el mercado es necesaria su conocimien-
to, partimos de un buen producto con unas grandes características para explotar en el mercado tanto 
interior, local e internacional, estas campañas deben tener como objetivo la promoción del producto. 
 
La formación e investigación, tiene que seguir siendo habitual y necesaria para aplicar las nuevas técni-
cas y avances. Para un futuro desarrollo se debe invertir en investigación para poder crear futuros pro-
yectos de mejora. 
 
La cooperativa cuenta con un buen sistema de control y certificación perteneciendo también a una ASV 
(Asociación de Sanidad Vegetal) para llevar una correcta producción. 
 
Tenemos todos los medios y calidad para conseguir el etiquetado ecológico europeo, eso puede conlle-
var a una internacionalización del comercio. Comercializar el aceite por la Unión Europa o países ex-
tranjeros de la Unión Europea, sería lo más beneficioso. Esta cadena, crearía numerosos puestos de 
empleo local tanto en formación, logística y producción. 
 
En definitiva, todos y cada uno de estos motivos, unos ya alcanzados y otros en camino, puede hacer 
posible el desarrollo de una nueva cooperativa ecológica. Con la ayuda de todos los socios, personas y 
organizaciones que nos hacen posible el cambio, este plan supone una innovación en el modo de ali-
mentación y producción agraria en Santa Cruz de Moya. 
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Anexo 1. Encuesta de satisfacción 
 
 
Una vez leído todos los objetivos, informado y detallado como va a ser todo el proceso. He utilizado la 
población de Santa Cruz de Moya, en concreto a los que son socios ya que son el objetivo del estudio y 
los que van a tener que aceptar el cambio a producción ecológica, como muestra he utilizado a 30 so-
cios 
 
Este tema es importante ya que estos casos hacen que la población se alarme, por lo que he realizado 






                            CUESTIONARIO 
                                  ============ 
 
 
Pregunta 1. ¿Le gusta la idea del cambio de producción convencional a ecológica? 
 
   o 1. Sí 
   o 2. No 
 
 
Pregunta 2. ¿Ha probado algún tipo de producto ecológico? 
 
   o 1. Sí 
   o 2. No 
 
 
Pregunta 3. 7. Del 1 al 10 siendo el 1 el mínimo y el 10 el máximo. ¿Cuánto riesgo económico cree que 
presenta este cambio? 
 
   [__________] 
 
 
Pregunta 4. ¿Se siente capacitado para llevar a cabo las nuevas técnicas que tiene que emplear? 
 
   o 1. SÍ 





Una vez obtenidos los resultados del test, todos los socios coinciden en las respuestas a las preguntas 
planteadas. 
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Respecto a la primera pregunta, los socios opinan que sí que están convencidos y motivados al  cambio 
a producción ecológica, opinan que es un cambio en el que todo son mejoras y no dudan sobre la cali-
dad del aceite, piensan que va a ser más puro que en campañas anteriores. En la segunda pregunta,  
todos los encuestados también han probado  algún alimento ecológico, ya que cultivan otras plantacio-
nes distintas pero también ecológicas, en estos terrenos se puede encontrar: cebollas, patatas, pepinos, 
pimientos, calabazas, calabacín, almendros, nogales etc... Estos cultivos son tratados con los mínimos 
plaguicidas y productos químicos. 
 
El riesgo económico que muestran los socios es inexistente ya que la cantidad es mínima, los principa-
les gastos son los de contratar la  certificadora y pertenecer a  una ASV (Asociación de Sanidad Vege-
tal), estos gastos se asimilan con la ayuda que vamos a recibir del ministerio y con el plan de poner la 
titularidad de las tierras a nombre de la cooperativa, reduciendo costes de 200 euros por socio. 
 
La última pregunta sobre si se sienten capacitados para llevar a cabo las nuevas técnicas de cultivo, no 
es un tema que les preocupe, ya que tienen muchos años de experiencia tratando sus tierras, además 
saben que van a ser bien informados con charlas, reuniones y cursos para llevar a cabo una correcto 
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Anexo 2.  Ley 4/2004 de 18-05-2004 de la Explotación Agraria y del 
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Anexo 3. Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 
1991, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los 
productos agrarios y alimenticios 
 
REGLAMENTO (CEE) N° 2092/91 DEL CONSEJO de 24 de junio de 1991 sobre la pro-
ducción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, y en particular su ar-
tículo 43, 
Vista la propuesta de la Comisión (1), 
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2), 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3), 
Considerando que existe una demanda cada vez mayor de productos agrarios y alimenti-
cios obtenidos de forma ecológica; que este fenómeno crea un nuevo mercado para los 
productos agrarios; 
Considerando que dichos productos se venden en el mercado a un precio más elevado, 
mientras que dicho método de producción implica una utilización menos intensiva de la tie-
rra; que este método de producción puede desempeñar, por lo tanto un cometido en el 
marco de la reorientación de la política agraria común, contribuyendo a la consecución de 
un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda de productos agrarios, la protección del 
medio ambiente y el mantenimiento del espacio rural; 
Considerando que, en respuesta a la creciente demanda, se comercializan productos 
agrarios y alimenticios con menciones que indican o sugieren a los compradores que se 
han obtenido de forma ecológica o sin utilización de productos químicos de síntesis; 
Considerando que algunos Estados miembros ya han establecido disposiciones reglamen-
tarias y controles relativos a la utilización de tales indicaciones; 
Considerando que la creación de un conjunto de normas comunitarias de producción, eti-
quetado y control permitirá proteger la agricultura ecológica al garantizar unas condiciones 
de competencia leal entre los productores de productos que lleven las indicaciones men-
cionadas y evitará el anonimato en el mercado de los productos ecológicos, asegurando la 
transparencia de todas las fases de la producción y la elaboración, lo que aumentará la 
credibilidad de estos productos entre los consumidores; 
Considerando que el método de producción ecológica constituye un método específico de 
producción con respecto a la explotación agraria; que es conveniente, por lo tanto, que en 
el etiquetado de los productos transformados, las indicaciones referentes al método de 
producción ecológica vayan acompañadas de la mención de los ingredientes obtenidos 
con arreglo a dicho método de producción; 
Considerando que, para la aplicación de las disposiciones contempladas, es conveniente 
establecer procedimientos flexibles que permitan adaptar, completar o precisar determina-
das modalidades técnicas o determinadas medidas con objeto de tener en cuenta la expe-
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riencia adquirida; que el presente Reglamento será completado en un plazo apropiado con 
las correspondientes disposiciones relativas a la producción animal; 
Considerando que, en interés de los productores y compradores de los productos que lle-
ven indicaciones referentes al método de producción ecológica, es conveniente establecer 
los principios mínimos que deberán observarse para que el producto pueda presentarse 
con dichas indicaciones; 
Considerando que el método de producción ecológica implica importantes restricciones en 
la utilización de fertilizantes o pesticidas que puedan tener efectos desfavorables para el 
medio ambiente o dar lugar a la presencia de residuos en los productos agrarios; que, en 
este contexto, conviene cumplir las prácticas aceptadas en la Comunidad en el momento 
de adopción del presente Reglamento según la práctica existente en la Comunidad en di-
cho momento; que, además, para el futuro conviene establecer los principios que regulen 
la autorización de productos que pueden utilizarse en este tipo de agricultura; 
Considerando que, además, la agricultura ecológica implica prácticas de cultivo variadas y 
un aporte limitado de abonos y de enmiendas no químicos y poco solubles; que es preciso 
concretar dichas prácticas y prever las condiciones de utilización de determinadas produc-
tos no químicos de síntesis; 
Considerando que los procedimientos previstos permiten completar, cuando sea necesa-
rio, el Anexo I mediante disposiciones más específicas cuya finalidad sea evitar la presen-
cia de determinados residuos de productos químicos de síntesis que no procedan de la 
agricultura (contaminación medioambiental) en los productos obtenidos con este método 
de producción; 
Considerando que el control del cumplimiento de las normas de producción exige, en prin-
cipio, controles en todas las fases de producción y comercialización; 
Considerando que todos los operadores que produzcan, elaboren, importen o comerciali-
cen productos que lleven una indicación referente a la producción ecológica deberán ser 
sometidos a un régimen de controles sistemáticos que cumplan las condiciones comunita-
rias mínimas y sean efectuados por autoridades de control designados y/u organismos au-
torizados y supervisados; que conviene que en los productos sometidos a dicho régimen 
de control pueda figurar una indicación comunitaria de control, 
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 
Ámbito de aplicación  
Artículo 1  
1. El presente Reglamento se aplicará a los productos que a continuación se indican, en la 
medida en que dichos productos lleven o vayan a llevar indicaciones referentes al método 
de producción ecológica: 
a) los productos agrícolas vegetales no transformados; además, los animales y productos 
animales no transformados, en la medida en que los principios de producción y las corres-
pondientes normas específicas de control se incluyan en los Anexos I y III; 
b) los productos destinados a la alimentación humana, compuestos esencialmente por 
uno o más ingredientes de origen vegetal; además, a partir de la adopción de las disposi-
ciones sobre producción animal contempladas en la letra a), los productos destinados a la 
alimentación humana que contengan ingredientes de origen animal. 
2. La Comisión presentará lo antes posible y en todo caso antes del 1 de julio de 1992 una 
propuesta relativa a los principios y las medidas específicas de control aplicables a la pro-
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ducción ecológica animal, de los productos animales no transformados y de los productos 
destinados a la alimentación humana que contengan ingredientes de origen animal. 
Artículo 2  
A efectos del presente Reglamento, se considerará que un producto lleva indicaciones re-
ferentes al método ecológico de producción cuando en el etiquetado, en la publicidad o en 
los documentos comerciales, el producto o sus ingredientes se caractericen por las indica-
ciones que se utilicen en cada Estado miembro, y que sugieran al comprador que el pro-
ducto o sus ingredientes han sido obtenidos de acuerdo con las normas de producción 
enunciadas en los artículos 6 y 7 y, en particular, por los términos siguientes, a no ser que 
dichos términos no se apliquen a los productos agrícolas contenidos en los productos ali-
menticios o, a todas luces, no tengan ninguna relación con el método de producción: 
- en español: ecológico - en danés: oekologisk - en alemán: oekologisch - en griego: 
âéïëïãéêue - en inglés: organic - en francés: biologique - en italiano: biologico - en neer-
landés: biologisch - en portugués: biológico. 
Artículo 3  
Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de las restantes dis-
posiciones comunitarias que regulan la producción, elaboración, comercialización, etique-
tado y control de los productos contemplados en el artículo 1. 
Definiciones  
Artículo 4  
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «Etiquetado»: las menciones, indicaciones, marcas de fábrica o de comercio, imágenes 
o signos que figuren en envases, documentos, letreros, etiquetas, anillas o collarines que 
acompañan o se refieren a productos contemplados en el artículo 1. 
2) «Producción»: las operaciones para la obtención de productos agrarios tal y como nor-
malmente se producen en la explotación agraria. 
3) «Elaboración»: las operaciones de transformación, conservación y envasado de pro-
ductos agrarios. 
4) «Comercialización»: la tenencia o exposición para la venta, la puesta en venta, la ven-
ta, la entrega o cualquier otra forma de introducción en el comercio. 
5) «Operador»: la persona física o jurídica que produzca, elabore o importe de terceros 
países los productos contemplados en el artículo 1 con vistas a su comercialización, o que 
comercialice dichos productos. 
6) «Ingredientes»: las sustancias, incluidos los aditivos, utilizadas en la elaboración de los 
productos contemplados en la letra b) del artículo 1 que sigan estando presentes en el 
producto acabado, eventualmente modificadas. 
7) «Productos fitosanitarios»: los productos definidos en el punto 1 del artículo 2 de la Di-
rectiva 79/117/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1978, relativa a la prohibición de 
salida al mercado y de utilización de productos fitosanitarios que contengan determinadas 
sustancias activas (1), modificada en último lugar por la Directiva 89/365/CEE (2). 
8) «Detergentes»: las sustancias y preparados, tal como se definen en la Directiva 
73/404/CEE del Consejo, de 22 de noviembre de 1973, referente a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros en materia de detergentes (3), modificada en últi-
mo lugar por la Directiva 86/94/CEE (4), destinados a la limpieza de determinados produc-
tos contemplados en la letra a) del apartado 1 del artículo 1. 
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Etiquetado  
Artículo 5  
1. En el etiquetado o en la publicidad de los productos mencionados en la letra a) del 
apartado 1 del artículo 1 sólo se podrá hacer referencia al método de producción ecológi-
ca cuando: 
a) dichas indicaciones pongan de manifiesto que se trata de un método de producción 
agraria; 
b) el producto haya sido obtenido con arreglo a las normas establecidas en los artículos 6 
y 7, o haya sido importado de países terceros en el marco del régimen a que se refiere el 
artículo 11; 
c) el producto haya sido producido o importado por un operador sujeto a las medidas de 
control específico establecidas en los artículos 8 y 9. 
2. En el etiquetado o en la publicidad de los productos mencionados en la letra b) del 
apartado 1 del artículo 1 sólo se podrá hacer referencia al método de producción ecológi-
ca cuando las indicaciones pongan de manifiesto que se trata de un método de produc-
ción agraria y estén en relación con la mención del producto agrario de que se trate, tal 
como ha sido obtenido en la explotación agraria. 
3. En el etiquetado o en la publicidad de los productos mencionados en la letra b) del 
apartado 1 del artículo 1 sólo se podrá hacer referencia, en la denominación de venta del 
producto, al método de producción ecológica cuando: 
a) todos los ingredientes de origen agrario del producto sean productos o provengan de 
productos obtenidos con arreglo a las normas enunciadas en los artículos 6 y 7 o hayan 
sido importados de países terceros en el marco del régimen contemplado en el artículo 11; 
b) el producto contenga únicamente sustancias que figuren en la letra A del Anexo VI co-
mo ingredientes de origen no agrario; 
c) el producto o sus ingredientes no hayan sido sometidos, durante el proceso de elabora-
ción, a tratamientos con radiaciones ionizantes ni contengan sustancias que no figuren en 
la letra B del Anexo VI; 
d) el producto haya sido elaborado por un operador que haya aceptado someterse a las 
medidas de control establecidas en los artículos 8 y 9. 
4. No obstante lo dispuesto en la letra a) del apartado 3 podrán utilizarse dentro del límite 
de un contenido máximo del 5 % de los ingredientes de origen agrario en el producto final, 
ingredientes de origen agrario que no cumplan los requisitos de dicho apartado en la ela-
boración de productos contemplados en la letra b) del apartado 1 del artículo 1 a condi-
ción de que se trate: 
- de ingredientes de origen agrario que no se produzcan en la Comunidad con arreglo a 
las normas enunciadas en los artículos 6 y 7; o - de ingredientes de origen agrario que no 
se produzcan en cantidad suficiente en la Comunidad con arreglo a las normas contem-
pladas en los artículos 6 y 7; 
5. Durante un período transitorio que expirará el 1 de julio de 1994, podrán incluirse en el 
etiquetado y en la publicidad de los productos contemplados en las letras a) y b) del apar-
tado 1 del artículo 1 indicaciones referentes a la conversión a la agricultura ecológica, 
cuando los mismos estén compuestos por un único ingrediente de origen agrícola, siem-
pre que: 
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a) se respeten plenamente los requisitos contemplados en el apartado 1 o en el apartado 
3, respectivamente, con excepción del que se refiere a la duración del período de conver-
sión mencionado en el punto 1 del Anexo I; 
b) se haya respetado un período de conversión de al menos 12 meses antes de la cose-
cha; 
c) las indicaciones de que se trate no induzcan a error al comprador del producto acerca 
del carácter diferente de éste en relación a los productos que cumplen todos los requisitos 
del presente Reglamento; 
d) el organismo de control haya verificado debidamente el cumplimiento de las condicio-
nes enunciadas en las letras a) y b). 
6. El etiquetado y publicidad de los productos mencionados en la letra b) del apartado 1 
del artículo 1 elaborados parcialmente con ingredientes que no cumplan los requisitos de 
la letra a) del apartado 3 podrán hacer referencia a sistemas de producción ecológica 
siempre que: 
a) al menos el 50 % de los ingredientes de origen agrario cumplan los requisitos de la letra 
a) del apartado 3; 
b) los productos cumplan los requisitos de las letras b), c) y d) del apartado 3; 
c) las indicaciones referentes al método ecológico de producción: 
- aparezcan solamente en la lista de ingredientes que figura en la Directiva 79/112/CEE 
(1), modificada en último lugar por la Directiva 89/395/CEE (2), 
- se refieran claramente sólo a aquellos ingredientes obtenidos de acuerdo con las normas 
que figuran en los artículos 6 a 7; 
d) los ingredientes y su contenido figuren en orden decreciente de peso en la lista de in-
gredientes; 
d) las indicaciones de la lista de ingredientes figuren en el mismo color y con dimensiones 
y caracteres idénticos. 
7. Las normas de desarrollo del presente artículo se establecerán de acuerdo con el pro-
cedimiento del artículo 14. 
8. Las listas limitativas de las substancias y productos contemplados en las letras b) y c) 
del apartado 3 y en los guiones primero y segundo del apartado 4, se fijarán en el Anexo 
VI de acuerdo con el procedimiento del artículo 14. 
Podrán especificarse las condiciones de uso y requisitos de composición de dichos ingre-
dientes y sustancias. 
Cuando un Estado miembro considere que un producto deba añadirse a las listas ante-
riormente mencionadas o que dichas listas deban ser modificadas, se encargará del envío 
oficial de un expediente que exponga las razones de la inclusión o de las modificaciones a 
los demás Estados miembros y a la Comisión, que lo transmitirá al Comité mencionado en 
el artículo 14. 
9. Antes del 1 de julio de 1993 la Comisión volverá a examinar las disposiciones del pre-
sente artículo, en particular los apartados 5 y 6 y presentará cualquier propuesta que con-
sidere adecuada con vistas a su posible revisión. 
Normas de producción  
Artículo 6  
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1. El método ecológico de producción supone que, en la producción de los productos con-
templados en la letra a) del apartado 1 del artículo 1: 
a) deberán observarse, por lo menos, las disposiciones que figuran en el Anexo I y, en su 
caso, las correspondientes normas de desarrollo; 
b) sólo se podrán utilizar, como productos fitosanitarios, detergentes, fertilizantes o acon-
dicionadores del suelo, productos que contengan las sustancias a que se refieren los 
Anexos I y II; sólo podrán ser utilizados en las condiciones específicas enunciadas en los 
Anexos I y II y en la medida en que esté autorizada la utilización correspondiente en la 
agricultura general del Estado miembro de que se trate, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias correspondientes o con las disposiciones nacionales conformes a la legisla-
ción comunitaria. 
2. No obstante lo dispuesto en la letra b) del apartado 1, podrán utilizarse semillas trata-
das con productos que no figuren en el Anexo II y que estén autorizadas en la agricultura 
general del Estado miembro de que se trate, siempre que el usuario de dichas semillas 
pueda demostrar, a satisfacción del organismo de control, la imposibilidad de procurarse 
en el mercado semillas no tratadas de una variedad adecuada de la especie en cuestión. 
Artículo 7  
1. Podrán incluirse en el Anexo II productos que no estén autorizados en la fecha de 
adopción del presente Reglamento para una utilización indicada en la letra b) del apartado 
1 del artículo 6, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
a) si se utilizan para luchar contra plagas o enfermedades de los vegetales: 
- que sean indispensables para la lucha contra una plaga o una enfermedad particular pa-
ra la cual no existan alternativas ecológicas, físicas, de cultivo o de selección de vegeta-
les; y - que las condiciones para su uso excluyan cualquier contacto directo con las semi-
llas, los vegetales o los productos vegetales; sin embargo, en caso de tratamiento de ve-
getales vivaces, podrá tener lugar un contacto directo pero tan sólo fuera de la temporada 
de crecimiento de las partes comestibles (frutos), siempre y cuando dicha aplicación no 
redunde de forma indirecta en la presencia de residuos del producto en las partes comes-
tibles; 
- y su utilización no produzca ni contribuya a producir efectos inaceptables sobre el medio 
ambiente ni tenga como resultado la contaminación del medio ambiente; 
b) si su utilizan fertilizantes o acondicionadores del suelo: 
- que sean esencias para satisfacer requisitos específicos de nutrición de los vegetales o 
para alcanzar objetivos de acondicionamiento de suelos que no puedan cumplirse me-
diante las prácticas contempladas en el Anexo I; y - que su utilización no produzca efectos 
inaceptables para el medio ambiente ni contribuya a su contaminación. 
2. En caso necesario, podrá especificarse lo siguiente en relación con cualquier producto 
incluido en el Anexo II: 
- la descripción detallada del producto; 
- las condiciones de su utilización y las exigencias de composición y/o solubilidad, particu-
larmente en relación con la necesidad de garantizar que dichos productos dejen el mínimo 
de residuos en las partes comestibles de los productos agrarios y en los productos agra-
rios comestibles y se reduzca al mínimo su efecto sobre el medio ambiente; 
- los requisitos específicos de etiquetado para los productos mencionados en el artículo 1, 
cuando éstos se hayan obtenido mediante la utilización de determinados productos con-
templados en el Anexo II. 
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3. La Comisión decidirá, con arreglo al procedimiento del artículo 14, las modificaciones 
del Anexo II relativas, bien a la inclusión, bien a la retirada de los productos a que se refie-
re el apartado 1 o a la inclusión o modificaciones de las especificaciones a que se refiere 
el apartado 2. 
4. Cuando un Estado miembro considerare que debe añadirse un producto al Anexo II, o 
que deben introducirse modificaciones en el mismo, se encargará del envío oficial a los 
demás Estados miembros y a la Comisión de un expediente en el que se justifique dicha 
inclusión o dichas modificaciones; la Comisión someterá dicho expediente al Comité a que 
se hace referencia en el artículo 14. 
Sistema de control  
Artículo 8 
1. Todo operador que produzca, elabore o importe de un país tercero algún producto de 
los citados en el artículo 1 con vistas a su comercialización deberá: 
a) notificar esa actividad a la autoridad competente del Estado miembro en el que se reali-
ce dicha actividad; la notificación incluirá los datos que se especifican en el Anexo IV. 
b) someter su empresa al régimen de control a que se refiere el artículo 9. 
2. Los Estados miembros designarán una autoridad o un organismo que se encargará de 
recibir las notificaciones. 
Los Estados miembros podrán disponer la comunicación de cualquier información com-
plementaria que consideren necesaria para el control eficaz de los operadores de que se 
trate. 
3. La autoridad competente garantizará que se ponga a disposición de los interesados una 
lista actualizada con los nombres y direcciones de los operadores que estén sometidos al 
sistema de control. 
Artículo 9  
1. Los Estados miembros establecerán un sistema de control que será aplicado por una o 
más autoridades de control designadas y/o por organismos privados autorizados a los que 
deberán estar sometidos los operadores que produzcan o elaboren los productos a que se 
refiere el artículo 1. 
2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que se garantice a los 
operadores el acceso al sistema de control siempre que cumplan las disposiciones del 
presente Reglamento y paguen su contribución a los gastos de control. 
3. El régimen de control incluirá, por lo menos, la aplicación de las medidas precautorias y 
de control que recoge el Anexo III. 
4. Para la aplicación del régimen de control por organismos privados, los Estados miem-
bros designarán una autoridad encargada de la autorización y supervisión de dichos orga-
nismos. 
5. Para la autorización de un organismo de control privado se tendrán en cuenta los si-
guientes factores: 
a) el programa de control del organismo, que deberá contener una descripción pormenori-
zada de las medidas de control y de las medidas precautorias que el organismo se com-
promete a imponer a los operadores sujetos a su control; 
b) las sanciones que el organismo se proponga imponer en caso de advertir irregularida-
des; 
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c) la existencia de recursos adecuados de personal cualificado e infraestructura adminis-
trativa y técnica, así como la experiencia en materia de control y la fiabilidad; 
d) la objetividad del organismo de control respecto de los operadores sujetos al control del 
mismo. 
6. Tras autorizar a un organismo de control, la autoridad competente deberá: 
a) garantizar la objetividad de las inspecciones efectuadas por el organismo de control; 
b) comprobar la eficacia del control; 
c) tomar nota de las infracciones comprobadas y de las sanciones aplicadas; 
d) retirar la autorización al organismo de control en caso de que éste no cumpla los requi-
sitos que estipulan las letras a) y b) o deje de satisfacer los criterios indicados en el apar-
tado 5 o no cumpla los requisitos de los apartados 7, 8 y 9. 
7. La autoridad de control y los organismos autorizados de control contemplados en el 
apartado 1 deberán: 
a) garantizar, por lo menos, que las medidas precautorias y de control que figuran en el 
Anexo III se apliquen a las explotaciones sujetas a su control; 
b) guardar el debido sigilo respecto a las informaciones y datos que obtengan en el ejerci-
cio de su actividades de control a personas distintas del responsable de la explotación de 
que se trate y de las autoridades públicas competentes. 
8. Los organismos autorizados de control deberán: 
a) facilitar a la autoridad competente, a efectos de la inspección, el acceso a sus despa-
chos e instalaciones y cuanta información y ayuda la autoridad estime necesaria para el 
cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Reglamento; 
b) remitir, a más tardar el 31 de enero de cada año, a la autoridad competente del Estado 
miembro una lista de los operadores que el 31 de diciembre del año anterior estuviesen 
sujetos a su control, y presentar un breve informe anual. 
9. Tanto la autoridad de control como los organismos de control a que se refiere el aparta-
do 1 deberán: 
a) hacer que se supriman las indicaciones que establece el artículo 2 y que se refieren al 
método de producción ecológica de todo el lote o toda la producción afectados por la irre-
gularidad de que se trate, en caso de que se descubra una irregularidad por lo que res-
pecta a la aplicación de los artículos 5, 6 y 7 o de las medidas que figuran en el Anexo III; 
b) en caso de que se descubra una infracción manifiesta o de efecto prolongado, prohibir 
al operador de que se trate la comercialización de los productos provistos de indicaciones 
relativas al método de producción ecológica, durante un período que deberá acordarse 
con la autoridad competente del Estado miembro. 
10. Con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 14, podrán aprobarse: 
a) las normas de desarrollo relativas a los requisitos del apartado 5 y a las medidas men-
cionadas en al apartado 6; 
b) las normas de desarrollo relativas a las medidas del apartado 9. 
Indicación de conformidad con el régimen de control  
Artículo 10  
1. La indicación de conformidad con el régimen de control que se refiere el Anexo V podrá 
figurar exclusivamente en el etiquetado de los productos mencionados en el artículo 1: 
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a) que cumplan las disposiciones de los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 5 y de los artícu-
los 6 y 7 así como las disposiciones adoptadas en virtud de estos artículos; 
b) que durante todas las operaciones de su producción y elaboración hayan estado some-
tidos al régimen de control a que se refiere el apartado 3 del artículo 9; 
c) que hayan sido producidos o elaborados por operadores que hayan confiado el control 
de su explotación a la autoridad de control o a un organismo de control contemplados en 
el apartado 1 del artículo 9 y hayan obtenido de dicha autoridad u organismo el derecho a 
utilizar la indicación que figura en el Anexo V; 
d) que hasta el punto de venta al por menor, se envasen y se transporten en envases ce-
rrados; 
e) que lleven en la etiqueta el nombre y, en su caso, la marca registrada del organismo de 
control, el nombre y domicilio del productor o del elaborador, y, en la medida en que sea 
aplicable la Directiva 79/112/CEE, las indicaciones que exigen las disposiciones de dicha 
Directiva. 
2. No podrá figurar, en el etiquetado ni en la publicidad, ninguna mención que sugiera al 
comprador que la indicación contemplada en el Anexo V constituye una garantía de una 
calidad organoléptica, nutritiva o sanitaria superior. 
3. Tanto la autoridad de control como los organismos de control a que se refiere el aparta-
do 1 del artículo 9 deberán: 
a) en caso de que se descubra una irregularidad por lo que respecta a la aplicación de los 
artículos 5, 6 y 7 o de las medidas contempladas en el Anexo III, disponer que se suprima 
la indicación que figura en el Anexo V de todo el lote o toda la producción afectados por la 
irregularidad; 
b) en caso de que se descubra una infracción manifiesta o de efecto prolongado, retirar al 
operador de que se trate el derecho a utilizar la indicación que figura en el Anexo V duran-
te un período que deberá acordarse con la autoridad competente del Estado miembro. 
4. Podrán precisarse, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 14, las moda-
lidades de retirada de la indicación que figura en el Anexo V en caso de que se descubran 
determinadas infracciones a las disposiciones de los artículos 5, 6 y 7 o a los requisitos y 
medidas del Anexo III. 
5. En caso de que un Estado miembro descubra en un producto procedente de otro Esta-
do miembro que lleva las indicaciones contempladas en el artículo 2 y/o en el Anexo V 
irregularidades respecto de la aplicación del presente Reglamento, informará de ello al Es-
tado miembro que haya autorizado al organismo de control y a la Comisión. 
6. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para evitar la utilización frau-
dulenta de las indicaciones contempladas en el artículo 2 y/o en el Anexo V. 
7. Antes del 1 de julio de 1993, la Comisión volverá a examinar las disposiciones del ar-
tículo 10, en particular en lo que se refiere a la posibilidad de convertir en obligatoria la in-
dicación que figura en el Anexo V, y presentará cualquier propuesta adecuada con vistas 
a su posible revisión. 
Importaciones de países terceros  
Artículo 11  
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, los productos mencionados en el artículo 1 
importados de un país tercero sólo podrán comercializarse cuando: 
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a) sean originarios de un país tercero que figure en una lista que deberá establecerse me-
diante decisión de la Comisión con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 14 y 
tanto el producto como la región o unidad de producción de la que procedan hayan sido 
controlados por un organismo de control especificado, en su caso, en la decisión sobre di-
cho país tercero; 
b) la autoridad o el organismo competente en el país tercero de que se trate haya expedi-
do un certificado de control que indique que el lote designado en el certificado: 
- ha sido obtenido con un método de producción en el que se aplican normas equivalentes 
a las establecidas en los artículos 6 y 7, y - ha estado sometido al régimen de control cuya 
equivalencia ha sido reconocida en el examen contemplado en la letra b) del apartado 2. 
2. Para decidir, si en relación con determinados productos mencionados en el artículo 1, 
un país tercero puede, previa solicitud, figurar en la lista contemplada en la letra a) del 
apartado 1, se tendrá especialmente en cuenta: 
a) las garantías que el país tercero pueda ofrecer, al menos por lo que se refiere a la pro-
ducción destinada a la Comunidad, en cuanto a la aplicación de normas equivalentes a las 
de los artículos 6 y 7; 
b) la eficacia de las medidas de control adoptadas, que, al menos en lo que se refiere a la 
producción destinada a la Comunidad, deberán ser equivalentes a las del régimen de con-
trol contemplado en los apartados 8 y 9, para garantizar el cumplimiento de las disposicio-
nes mencionadas en la letra a). 
Habida cuenta de estos factores, la decisión de la Comisión podrá precisar las regiones, 
las unidades de producción de origen o los organismos cuyo control se considere equiva-
lente. 
3. El certificado a que se refiere la letra b) del apartado 1 deberá: 
a) acompañar, en su ejemplar original, a la mercancía hasta la explotación del primer des-
tinatario; el importador deberá conservar el certificado a disposición de la autoridad de 
control durante al menos dos años; 
b) haber sido redactado según las modalidades y de conformidad con un modelo determi-
nado con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 14. 
4. Podrán aprobarse, con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 14, normas 
de desarrollo del presente artículo. 
5. Cuando se examine la solicitud de un país tercero, la Comisión exigirá que éste facilite 
toda la información necesaria; además, podrá encargar a expertos que efectúen, bajo su 
autoridad, un examen in situ de las normas de producción y de las medidas de control 
realmente aplicadas en el país tercero afectado. 
Libre circulación en la Comunidad  
Artículo 12  
Los Estados miembros no podrán prohibir ni restringir, por motivos relacionados con el 
método de producción, con el etiquetado o con la presentación del producto, la comercia-
lización de los productos mencionados en el artículo 1 que se ajusten a lo dispuesto en el 
presente Reglamento. 
Disposiciones administrativas y aplicación  
Artículo 13  
Con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 14 podrán adoptarse: 
- modificaciones a los Anexos I, II, III, IV y VI; 
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- las normas de desarrollo de las disposiciones contempladas en los Anexos I y III. 
Artículo 14  
La Comisión estará asistida por un Comité integrado por los representantes de los Esta-
dos miembros y presidido por el representante de la Comisión. 
Cuando deba seguirse el procedimiento definido en el presente artículo, el representante 
de la Comisión presentará al Comité un proyecto de medidas a adoptar. 
El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá 
determinar en función de la urgencia de la cuestión. El dictamen se emitirá según la mayo-
ría prevista en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado. Los votos de los representantes 
de los Estados miembros en el Comité se ponderarán de la manera definida en el artículo 
anteriormente citado. El presidente no tomará parte en la votación. 
La Comisión adoptará las medidas contempladas cuando se ajusten al dictamen del Comi-
té. 
En caso de que las medidas contempladas no se ajusten al dictamen del Comité, o a falta 
de dictamen, la Comisión presentará sin demora al Consejo una propuesta de medidas a 
adoptar. El Consejo decidirá por mayoría cualificada. 
Si transcurrido un período de tres meses a partir de dicha presentación al Consejo, éste 
se hubiere pronunciado, las medidas propuestas serán adoptadas por la Comisión. 
Artículo 15  
Los Estados miembros comunicarán anualmente a la Comisión, antes del 1 de julio, las 
medidas adoptadas en el transcurso del año precedente para la aplicación del presente 
Reglamento y, en particular: 
- la lista de los operadores que al 31 de diciembre del año anterior, ya hayan efectuado la 
notificación a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 8 estén sometidos al ré-
gimen de control contemplado en el artículo 9; 
- un informe relativo a la supervisión llevada a cabo en aplicación del apartado 6 del ar-
tículo 9; 
Por otra parte, los Estados miembros comunicarán anualmente a la Comisión, antes del 
31 de marzo, la lista de organismos de control autorizados al 31 de diciembre del año an-
terior, su estructura jurídica y funcional, su programa de control, su sistema de sanciones 
y, en su caso, su marca. 
La Comisión publicará anualmente, en la serie C del Diario Oficial, las listas de los orga-
nismos autorizados que le hayan sido comunicadas dentro del plazo previsto en el párrafo 
segundo. 
Artículo 16  
1. El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 
2. En un plazo de nueve meses a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, 
los Estados miembros darán cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8 y 9. 
3. Las disposiciones del artículo 5, del apartado 1 del artículo 8 y del apartado 1 del artícu-
lo 11 serán aplicables una vez transcurridos doce meses desde la entrada en vigor del 
presente Reglamento. 
Con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 14, el plazo para la aplicación del 
apartado 1 del artículo 11 podrá prorrogarse durante un período determinado para las im-
portaciones procedentes de un país tercero en caso de que, en respuesta a la petición del 
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país tercero de que se trate, el examen de la cuestión se halle en una fase que no permita 
tomar una decisión sobre la inclusión de dicho país en la lista a que se refiere la letra a) 
del apartado 1 del artículo 11 con anterioridad al vencimiento del plazo fijado en el párrafo 
primero. 
Para el cumplimiento del período de conversión a que se refiere el punto 1 del Anexo 1, el 
período transcurrido antes de la entrada en vigor del presente Reglamento se tomará en 
consideración en la medida en que el operador pueda demostrar de forma satisfactoria 
para el organismo de control que durante dicho período su producción se ajustaba a las 
disposiciones nacionales vigentes o, en su defecto, a las normas internacionales recono-
cidas en materia de producción ecológica. 
4. Durante un período de doce meses a partir de la entrada en vigor del presente Regla-
mento, los Estados miembros, no obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 6, 
podrán autorizar la utilización en su territorio de productos que contengan sustancias no 
enumeradas en el Anexo II cuando consideren que cumplen las condiciones establecidas 
en el apartado 1 del artículo 7. 
5. Durante un período que expirará doce meses después del establecimiento del Anexo VI 
de conformidad con el apartado 7 del artículo 5, los Estados miembros podrán, con arreglo 
a sus disposiciones nacionales, seguir autorizando la utilización de sustancias que no figu-
ren en dicho Anexo VI. 
6. Los Estados miembros indicarán a los demás Estados miembros y a la Comisión las 
sustancias autorizadas en virtud de los apartados 4 y 5. 
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable 
en cada Estado miembro. 
Hecho en Luxemburgo, el 24 de junio de 1991. 
Por el Consejo El Presidente.-C. JUNCKER  
(1)DO n° C 4 de 9. 1. 1990, p. 4: y DO n° C 101 de 18. 4. 1991, p. 13. 
(2)DO n° C 106 de 22. 4. 1991, p. 27. 
(3)DO n° C 182 de 23. 7. 1990, p. 12. 
(1)DO n° L 33 de 8. 2. 1979, p. 36. 
(2)DO n° L 159 de 10. 6. 1989, p. 58. 
(3)DO n° L 347 de 17. 12. 1973, p. 51. 
(4)DO n° L 80 de 25. 3. 1986, p. 51. 
(1)DO n° L 33 de 8. 2. 1979, p. 1. 
(2)DO n° L 186 de 30. 6. 1989, p. 17. 
ANEXO I 
PRINCIPIOS DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN LAS EXPLOTACIONES 
Vegetales y productos vegetales  
1. Los principios enumerados en el presente Anexo deberán haberse aplicado normal-
mente en las parcelas durante un período de conversión de al menos dos años antes de 
la siembra, o en el caso de los cultivos vivaces distintos de las praderas de al menos tres 
años antes de la primera cosecha de los productos a que se refiere la letra a) del apartado 
1 del artículo 1. El organismo de control podrá, con el consentimiento de la autoridad 
competente, decidir que dicho período, en ciertos casos, se prorrogue o reduzca habida 
cuenta de la utilización anterior de las parcelas. 
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2. Tanto la fertilidad como la actividad biológica del suelo deberán ser mantenidos o in-
crementados en los casos apropiados mediante: 
a) el cultivo de leguminosas, abono verde o plantas de enraizamiento profundo, con arre-
glo a un programa de rotación plurianual adecuado, y/o b) la incorporación al terreno de 
abonos orgánicos obtenidos de residuos procedentes de explotaciones cuya producción 
se atenga a las normas del presente Reglamento. En espera de la adopción de normas 
técnicas comunes relativas a las producciones animales ecológicas, los subproductos de 
la ganadería, como el estiércol de granja, se podrán utilizar si proceden de explotaciones 
ganaderas que se ajusten a la regulación nacional vigente o, en su defecto, a prácticas in-
ternacionalmente reconocidas en materia de producción animal ecológica. 
Sólo podrán realizarse incorporaciones de los fertilizantes orgánicos o minerales a que se 
refiere el Anexo II en la medida en que la nutrición adecuada de los vegetales en rotación 
o el acondicionamiento del suelo no sean posibles mediante únicamente los medios men-
cionados en las letras a) y b). 
Para la activación del compost pueden utilizarse preparados apropiados (preparados bio-
dinámicas) a base de microorganismos o de vegetales. 
3. La lucha contra los parásitos, enfermedades y malas hierbas deberá realizarse median-
te la adopción conjunta de las siguientes medidas: 
-selección de las variedades y especies adecuadas; 
-un adecuado programa de rotación; 
-medios mecánicos de cultivo; 
-protección de los enemigos naturales de los parásitos mediante medidas que los favorez-
can (por ejemplo: setos, nidos, diseminación de predadores); 
-quema de malas hierbas. 
Solo en caso de que un peligro inmediato amenace el cultivo podrá recurrirse a los pro-
ductos a que se refiere el Anexo II. 
ANEXO II 
>SITIO PARA UN CUADRO> 
>SITIO PARA UN CUADRO> 
>SITIO PARA UN CUADRO> 
ANEXO III 
REQUISITOS MÍNIMOS DE CONTROL Y MEDIDAS PRECAUTORIAS ESTABLECIDOS 
DENTRO DEL RÉGIMEN DE CONTROL CONTEMPLADO EN LOS ARTÍCULOS 8 Y 9 
A. Explotaciones agrarias que produzcan vegetales y productos vegetales  
1. La producción deberá llevarse a cabo en una unidad cuyas parcelas, zonas de produc-
ción y almacenes estén claramente separados de cualquier otra unidad que no produzca 
con arreglo a las normas del presente Reglamento; las instalaciones de transformación y/o 
de envasado podrán formar parte de dicha unidad cuando ésta se limite a la transforma-
ción y/o al envasado de su propia producción agrícola. 
2. Cuando empiece a aplicarse el régimen de control, el productor y el organismo de con-
trol deberán: 
-elaborar una descripción completa de la unidad, indicando las zonas de almacenamiento 
y producción, así como las parcelas y, en su caso, los lugares en que se efectúan deter-
minadas operaciones de transformación y/o envasado; 
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-establecer todas las medidas concretas que deban adoptarse en la unidad para garanti-
zar el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento. 
Tanto la descripción como las citadas medidas se incluirán en un informe de inspección, 
que también será firmado por el responsable de la unidad de que se trate. 
Dicho informe mencionará, además, lo siguiente: 
-la fecha en que por última vez se hayan aplicado en las parcelas de que se trate produc-
tos, cuya utilización sea incompatible con las disposiciones de la letra b) del apartado 1 
del artículo 6 y del artículo 7; 
-el compromiso contraído por el productor de realizar las operaciones de acuerdo con las 
disposiciones de los artículos 5, 6 y 7 y de aceptar, en caso de infracción, la aplicación de 
las medidas a que se refiere el apartado 9 del artículo 9. 
3. Con anterioridad a la fecha fijada por el organismo de control, el productor deberá noti-
ficar anualmente a dicho organismo su programa de producción vegetal, detallándolo por 
parcelas. 
4. Deberá llevar una contabilidad mediante anotaciones y/o documental que permita al or-
ganismo de control localizar el origen, la naturaleza y las cantidades de todas las materias 
primas adquiridas, así como conocer la utilización que se ha hecho de las mismas; deberá 
llevarse, además, una contabilidad mediante anotaciones o documental relativa a la natu-
raleza, las cantidades y los destinatarios de todos los productos agrarios vendidos. Las 
cantidades se globalizarán por día cuando se trate de ventas directas al consumidor final. 
5. Queda prohibido cualquier almacenamiento en la unidad de materias primas distintas 
de aquéllas cuya utilización sea compatible con las disposiciones de la letra b) del aparta-
do 1 del artículo 6 y del artículo 7. 
6. Además de las visitas de inspección sin previo aviso, el organismo de control deberá 
efectuar, como mínimo una vez al año, un control físico completo de la unidad. Podrán 
tomarse muestras con vistas a la búsqueda de productos no autorizados en virtud del pre-
sente Reglamento. En cualquier caso, dichas muestras deberán tomarse cuando exista 
presunción de que se haya utilizado un producto no autorizado. Después de cada visita 
deberá levantarse un acta de inspección, que también será firmada por el responsable de 
la unidad controlada. 
7. El productor deberá permitir al organismo de control el acceso a los locales de almace-
namiento y producción, para la inspección, y a las parcelas, así como a la contabilidad y a 
los correspondientes justificantes y facilitará a dicho organismo toda la información nece-
saria para la inspección. 
8. Los productos contemplados en el artículo 1 que aún no hayan sido introducidos en su 
envase destinado al consumidor final, sólo podrán ser transportados a otras unidades en 
envases o recipientes cerrados de manera que impidan la sustitución de su contenido, 
provistos de una etiqueta en la que se mencionen, además de otras indicaciones, previs-
tas en su caso por disposiciones reglamentarias, los siguientes datos: 
-el nombre y la dirección de la persona responsable de la producción o de la elaboración 
del producto; 
-el nombre del producto; 
-la indicación de que el producto está sometido al régimen de control contemplado por el 
presente Reglamento. 
9.En caso de que un operador explote varias unidades de producción en la misma comar-
ca, las unidades que, en la comarca, produzcan vegetales o productos vegetales no con-
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templados en el artículo 1 estarán igualmente sometidas al régimen de control por lo que 
se refiere al párrafo primero del punto 2 y a los puntos 3, 4 y 5. En dichas unidades no po-
drán producirse vegetales de la misma variedad que los vegetales producidos en la uni-
dad a que se refiere el punto 1. 
Unidades de transformación y acondicionamiento de productos vegetales y de productos 
alimenticios que contengan fundamentalmente productos vegetales  
1. Cuando empiece a aplicarse el régimen de control, el operador y el organismo de con-
trol deberán: 
-elaborar una descripción completa de la unidad indicando las instalaciones utilizadas pa-
ra la transformación, el envasado y el almacenamiento de los productos agrícolas antes y 
después de las operaciones; 
-establecer todas las medidas concretas que deban adoptarse en la unidad para garanti-
zar el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento. 
Tanto la descripción como las citadas medidas figurarán en un informe de inspección, que 
también será firmado por la persona responsable de la unidad de que se trate. 
El informe deberá mencionar, además, el compromiso contraído por el operador de reali-
zar las operaciones de acuerdo con las disposiciones del artículo 5 y aceptar, en caso de 
infracción, la aplicación de las medidas a que se refiere el apartado 9 del artículo 9. 
2. Deberá llevarse una contabilidad mediante anotaciones que permita al organismo de 
control conocer: 
-el origen, la naturaleza y las cantidades de los productos agrícolas mencionados en el ar-
tículo 1 que hayan sido entregados en la unidad; 
-la naturaleza, las cantidades y los destinatarios de los productos agroalimentarios men-
cionados en el artículo 1 que hayan salido de la unidad; 
-cualquier otra información, como el origen, la naturaleza y las cantidades de los ingre-
dientes, aditivos y coadyuvantes de fabricación recibidos en la unidad y la composición de 
los productos transformados, que el organismo de control requiera para una inspección 
adecuada de las operaciones. 
3. En caso de que también se transformaran, envasaran o almacenaran en la unidad pro-
ductos no mencionados en el artículo 1: 
-la unidad deberá disponer de locales separados para el almacenamiento, antes y des-
pués de las operaciones de los productos mencionados en el artículo 1; 
-las operaciones de elaboración deberán efectuarse por series completas, separadas físi-
camente o en el tiempo de operaciones similares que se efectúen con productos no con-
templados en el artículo 1; 
-si dichas operaciones de elaboración no se efectúan frecuentemente, deberán anunciar-
se con anticipación, dentro de un plazo fijado de común acuerdo con el organismo de con-
trol; 
-deberán adoptarse todas las medidas necesarias para garantizar la identificación de los 
lotes y para evitar que puedan mezclarse con productos no obtenidos con arreglo a las 
normas de producción establecidas en el presente Reglamento. 
4. Además de las correspondientes visitas de inspección sin previo aviso, el organismo de 
control deberá efectuar, como mínimo una vez al año un control físico de la unidad. Po-
drán tomarse muestras con vistas a la búsqueda de productos no autorizados en virtud del 
presente Reglamento. En cualquier caso, dichas muestras deberán tomarse cuando exista 
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presunción de que se haya utilizado un producto no autorizado. Después de cada visita 
deberá levantarse un acta de inspección, que también será firmada por el responsable de 
la unidad controlada. 
5. El operador deberá permitir al organismo de control el acceso a la unidad para su debi-
da inspección, así como a la contabilidad y a los correspondientes justificantes, y facilitará 
a dicho organismo toda la información necesaria para la inspección. 
6. Serán aplicables los requisitos establecidos en materia de transporte en el punto 8 de la 
parte A. 
ANEXO IV 
DATOS DE LA NOTIFICACIÓN CONTEMPLADA EN LA LETRA a) DEL APARTADO 1 
DEL ARTÍCULO 8  
a) Nombre y dirección del operador; 
b) Localización de las zonas y, en su caso, las parcelas (datos catastrales) donde se reali-
zan las operaciones de elaboración; 
c) Características de las operaciones y de los productos; 
d) Compromiso contraído por el operador de efectuar las operaciones con arreglo a lo dis-
puesto en los artículos 5, 6, 7 y/o 11; 
e)Cuando se trate de una explotación agrícola, la fecha en que el productor haya dejado 
de aplicar en las parcelas de que se trate productos cuya utilización no sea compatible 
con lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 y en el artículo 7; 
f) El nombre del organismo autorizado al que el operador haya confiado el control de su 
explotación y/o empresa, cuando en el Estado miembro de que se trate se haya puesto en 
aplicación el régimen de control mediante la autorización de dichos organismos. 
ANEXO V 
INDICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL RÉGIMEN DE CONTROL 
La indicación de conformidad con el régimen de control se mencionará en la lengua o len-
guas del etiquetado. 
ES: Agricultura ecológica - Sistema de control CEE DK:OEkologisk Jordbrug - EF Kontro-
lordning D:OEkologische Agrarwirtschaft - EWG Kontrollsystem GR:ÂéïëïãéêÞ Ãaaùñãssá 
- Óýóôçìá AAëÝã÷ïõ AAÏÊ EN:Organic Farming - EEC Control system F:Agriculture biolo-
gique - Système de contrôle CEE IT:Agricoltura biológica - Regime di controllo CEE 
NL:Biologische landbouw - EEG-controlesysteem P:Agricultura biológica - Sistema de con-
trolo CEE  
ANEXO VI 
A.Sustancias permitidas como ingredientes de origen no agrario [letra b) del apartado 3 
del artículo 5]: 
B.Sustancias cuya utilización se permite durante la elaboración [letra c) del apartado 3 del 
artículo 5]: 
Ingredientes de origen agrícola (apartado 4 del artículo 5). 
 
 
 
